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Como sc^speraba. 
fa i n d i é n a c i ó n ^ d e l ó r g a n o 
d e l G o b i e r n o . 
ifA niíID 7.-^'La Epoca» de esta 
^ S ,'a <u :.rlú'.ilo de fondo a 
""'V1 l l 2 decla.ra,cionos hechas 
'Tnn Antonio Maura a u n reda^-
^ . t r i PUESBLO CANTABRO. or. ÍÍWP ha producido amangura felfJL sc descuhre en d ic tos 
. l añar el p ropós i t o 
estabilidad y eficacia a 
r ^ ión consejadora, 
^ l a e los puntos jwm^pades de 
^ t a c i » de don Aariomo y 
P lo (pie precomza lo ^ensayo 
fes^úe de aquellos instru-
de gobierno no se ob ten ía 
r H a c f i n s t a r qaie el part ido con-
Lmilor se caracterizó siempre por 
^axse fiel a la doctrina de que 
s grandes partidos deben rolmste-
prse v no aton izarOos. 
ÍA]yém' do ello, el partido conser 
ladorcoadyu-vó al Gabinete nacio-
g y apoyó otro presidido por el se-
(or Maura en 1919. 
lEncuentra «La Epoca» ahora falta 
le reciprocidad y dice que el s eño r 
Haura no vaciló en exponer su cri-
irio a trueque de d e b ü i t a r a l Go-
Berno. , 
[Añade qne el partido conservador 
lene acreditada su uinidad de crite-
lo y está en el deber de no prestar-
) a más engaños, porque las hetero-
¡meidades en la pol í t ica han resul-
do estériles, como todo lo h í b r i d o . 
« * » 
IA nadie puede sorprender l a ind ig-
ladón deil órgano del Gobierno. 
[EÍI señoa1 Maura, , hablando con 
laridad, diciendo lo que siente y 
tensa desde hace mucho t iempo, .ha 
pebatado a los señores conservado-
| k posibilidad de ui.a continna-
ón en el disfrute del Poder. Porque 
[ alguien viene a la vida, púb l i ca con 
IPsítos de tomar el Poder como 
í de un bienestar y no como l u -
de sacrificio en in te rés del p a í s , 
bn estos hombres que se acogen ba-
^ el rótulo de una a g r u p a c i ó n de 
mps y repugnantes sistemas. 
I Nadie que no sea «La Epoca» en 
«santa» indilgnación ha podido 
en las declaraciones cfel s eño r 
laura el propósito do cansar d a ñ o 
lia acción conservadora. iSí que es 
F'^sa la consecuencia! 
|bo que el señor Maura, repugna e? 
imaiaweíntui-ado f in que se persigue 
£LUna, conüe!ntl'acióih en la que él 
PWa de poner su inteligencia, su 
»«' onsmo y su voluntad v «ellos» 
apetito desordena.do de prodomi-
J^rsoiaal, de caciquisuno y de em-
W ? , ^ ^ 0 P'-estarse. el señor 
bcE^Pi -mid10 qile se m d i g n e v 
E r ^ n i?^9;"0 Aspi rado por oí 
fSf Sa u'hcz Guu-ra. 
o c u r r í a que la obra de Gobierno era 
continuamente in te r rumpida , host i l i -
zada, con ¡ p e t i c k m G s para t a l o cual 
cacicato, con amenazas de r u p t u r a 
si no se a t e n d í a a este o al otro p^.-
riento o amigo, con la . p r á c t i c a , en 
sunna, de esa pol í t ica de favorit ismos 
y compadrazgos que caracteriza a la 
a g r u p a c i ó n i d ó n e a . 
¡Y a esto le llama «La Epoca» fra-
casos del s eño r Maura ! 
Si el pe r iód ico del Gobierno no en-
cuentra o t r o procedimiento que l a 
i m p u t a c i ó n falsa para intentar des-
v i r tua r el efecto qne las decl'aracio-
nes del señor Maura han ;pruduciao 
eil el p a í s , se ha Incido. Afortunada-
miente, el p a í s conoce y distingue 
o e r í e c t a m e n l c a los personajes de los 
persona,! etes y a los gobernantes se-
nos de los pol í t icos caciques y se re i -
•á al ver l a i n d i g n a c i ó n de «La Epo-
ca». 
Kesulta, en suma, de todo el es-
c á n d a l o prodiiicido por los lamentos 
ie l a a g r u p a c i ó n i d ó n e a , lo que l a 
.fente que ü a y a l e ído las declaracio-
nes o p o r t u n í s i m a s y admirables del vuel ta en el sentido del cierre a l g r i -
í eñor M a u r a ha sacado en conse- i'o p r ó d i g o que mantiene la cohes ión 
cuencia: que el insigne estadista, no y la disci | l i n a en detemunados sec-
sumando su au tor idad y su prestigio t o í e s polí t icos. 
a ese m u ñ e c o con a lma-de traipo de N i m á s ni menos. Y el pa í s , éiican-
l a c o n c e n t r a c i ó n , ha dado mediíir tado. 
L a labor del alcalde. 
U n o d e l o s b o t o n e s 
UNA ESCENA DE LA OBRA DE SANTIAGO LTR TA ESCALERA, « E L P R I N C I P E GRIS», ESTRENA-
DA CON E X I T O E N EiL Tb-ATRO D E L GRAN CASINO (Foto A r a ú n a ) . 
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P u S J 0 lrrebatible, es decir. 
C n c l Lrrc ip?les de ^ s mani -
Cousefo. lnS18me ex P^sidente 
t an4 i^en i lod f extra'rto que nos 
N « a I n í p , ̂  correspansal que 
Nados yS |DS ' ¡ S ' 0 8 h'&terogéneos 
íaura. ^ IPlesididos pea- el s eño r 
fel fe?1'6 CrUe ñe te*ga 3a 
^ V i n c Í S L U ? P ^ t o en el que 
' ' lela n S f todas las ve rgüen -
, . ^ a d i ¿ a i ca (rie censura el ilus-
P y ^ f o l ^ 8 Gobiernos Nacio-
r " " " con a n i ^ i ' ^ ' P r i m e r o iba 
^ ^ g i ó i " i '"i1'0 de] País cuan-
' que ro¿D¡? i í ' l o l , r a del señor Al -
E l UI1 acto d i C e 1910 Ca-y6 
L0Sandgos rtn sTuPremo caiquism^ 
1 e oLa Epoca» al rom-
serio 
qué maravil loso; 
in Un conínm^.. l l - ^ P " ^ » al ron 
K6 eI ch ite ÍS0 Pa t r ¡ó t ico y seri 
- ^ r i " ^ 1 ' , deJsPnés de rf ia l i . 
^ ^ n t o ^ ^ - / 6 hacer frente 
J L l de £ r laStr0vffí de ^'arrue-
..¿Mil Perfecta v ^ ' ? 9abn la defensa 
i W - c a y ó . . . 5 energlca del Poder ci-
MaSan0lPvCOIl1zados Por el 
P m n ^ u e r t n 0 a2 fraeasado n i 
r tPOr ^ e s ' f l n r sin l a esto-
Vamos a ocupamos hoy del asun-
to del que hemos hablado ya; pero 
sobre el que es necesario insis t i r , por 
l a suma imipor tanda q i i f e n t r a ñ a . 
Esta cues t ión es u n florón m á s que 
s e r á preciso a ñ a d i r a l a corona de 
ineígligencia con que no dudamos ha 
de ser ipremiada l a labor del alcal-
de, cuando cese en el cargo. 
P a r a mejor orientarnos en el asun-
to de que vamos a hablar, tenemos 
que retrotraernos a otro, al que l in -
damente d ió carpetazo l a m a y o r í a , 
una m a y o r í a exigua, pero m a y o r í a , 
a l fin, del Ayuntamiento , en u n épi-
co rasgo de celo por la mejor admi-
n i s t r a c i ó n de los intereses del jnie 
Ido. De todos es miuy bien conocíd.» 
el famoso asunto de las vaquilla:; 
bravas,, y . nadie, ' seguramente, ha 
olvidado cómo a los nueve d í a s de 
haber muerto en condiciones que si-
guen perteneciendo al secreto del su-
mar io , fueron decomisados, por es-
tar en, malas condiciones para el 
consumo, los restos de esas reses, al 
pretenderse por u n indus t r i a l in t ro-
ducirlos para l a venta en el mercado 
de l á Esperanza. 
E l alcalde se en t e ró , como no po-
l ía por menos, de ese decomaso, y al 
d ía siguiente, hablando con un re-
dactor de E L P U E B L O CANTABRO, 
en presencia de u n c o m p a ñ e r o de 
otro colega, le p r o m e t i ó que inme-
diatamente se o c u p a r í a del asanto y 
h a r í a gestiones para devpurar las 
responsabilidades que en él hubiera, 
con objeto de pasar el t an to de cul-. 
pa a los Tribunales, fuera quien fue-
ra el responsable de este delito frus-
trado contra l a salud ipública. 
Y a sabemos nosotros que los que 
en esta casa trabajamos no le mere-
cemos n inguna c o n s i d e r a c i ó n iperso-
na l , n i profesional, al alcalde; por 
tanto, que para el señor López Dó-
r iga las manifestaciones que hace 
ante nosotros tien-m. e! mismo valor 
que si las hubiera hecho sin t-'sil-
gos ante su mepa, de t rabajo de l a 
Alca ld ía : pero en este caSo":-f*óncréto 
no hay solamenite unas declaiacio-
nes hechas ante uno de los redacto-
res que t raba jan en K L P U K Ü L O 
CANTABRO, pues de este decomiso 
se h a b l ó en l a ses ión del ;U de agos-
to. 
l i a n pasado tíatoroe Más desde 
que u n veedor mun ic ipa l decoimisó 
una carne y j a env ió al horno de 
c r e m a c i ó n por eslar en niiaias con-
diciones para el consumo públ ico, y 
esta, es la fecha, en que el alcalde no 
ha enviado tódavía el l a n í o de onl-
ipa a los Tribunales, sin duda por-
que a ú n no sabe q u i é n es el respon-
salile de este delito frustrado contra 
l a salud del vecindario. 
Y no se nos venga con que l a Cor-
p o r a c i ó n mnnic ipa l dió por termi-
nado este asunto con un «visto y ar-
ohívese'), porque lo que so a c o r d ó ar-
chivar de spués de haberlo dado poi 
visto, fué la denuncia de l a mino-
r í a maur i s ta sobre ' l a forma sospe-
chosa en que h a b í a n sido sacriFica-
das las vaqui l las bravas, pero en 
manera a lguna el decomiso de sus 
restos, llevado a cabo el d í a 26 de 
agosto, qué s e g ú n Ja propia Comi-
s ión de Po l i c í a , d e b í a ser objeto de 
otro expediente. ¿Dónde es t á ¿ s e ex-
pediente? ¿ E s que déci 'dídamen.t t 
han do quedar en las somhivis do1 
misterio cuantos asuntos se relacio-
nen con las carnes, el Matadero y la 
salud e higiene p ú b l i c a s ? 
Toda e s t á en la act iv idad que el 
«alcalde inteligente e in latida lile» 
pone en la defensa do los intereses 
que lo e s t án encninendados, en pie 
m í o de l a cual, no dudamos, ha d" 
ser nombrado hi jo predilecto de la 
ciudad, o no hay just icia en Ja, tie-
r r a . 
E l acto r e s u l t ó b r i l l a n t í s i m o . 
L A V I S I T A A L «PARIS, , 
Esta m a ñ a n a , a las oi.-z y media, 
salid dim Allmisn del palacio de \ l i -
ra.mar a r n m i p a ñ a d o (!• sus ayudan-
tes, dirigiéndose Club M a r í t i m o . 
Allí e m b a i v ó en H e s c a m p a v í a s 
Lmipn/.coaiiu para trasladarse ai aco-
razado a l ' a r í s» . 
A bordo del huque f rancés espera-
ban al Moin rca el embajador do 
aquella Repúbl ica y el eoimandante 
y la nbcialidad de] buque. 
EO « P a r í s » t r i b u t ó ; i l Mmiaica las 
salvas de nnionanza. 
El Rey reviste) a la m a r i i e - r í a . que 
se hallaba formada sobré cnoicrla,. 
Luego vis i tó todo el buque, déte-
ni endose largo rato en la torre de 
popa. 
En la c á m a r a del c a p i t á n fué ob-
sequiado con un c lunch» . 
EN" LA D i l ' l ' T A C l O N 
para que sea depositada en el monn« 
ne i i l ' i a Elcaim. 
I^e c o n t e s t ó el min i s t ro de Estado, 
recordando que siempre los mar inos 
Iml.indeses h a b í a n coadyuvado a las 
grandes h a z a ñ a s marinas. 
I , \ MARCHA DE BUQUES 
Ha zarpado coíi rumbo a G-ibraltar. 
el ei ucern amerieoilo n \ l a c - C o m i c » . 
M a ñ a n a « v ^ i v - a n i a su base el aCO-
razado "Pa r í s» . 
El cesto d-- la escuadra i i i t é rnac id-
nal pe i i i i an . ' c e r á aqu í a ú n varios 
d í a s . • • -
Kl Rc j tiene v\ proipósitó de visi tari 
loS acorazadns inglés , h o l a n d é s y, 
porlu.nués. 
EÍÉSTA ÉN MI RA MAR 
E n el palacio de M i r a m a r Be ha' 
celebrado el té con qne el Monarca 
ohseqniaha a los enviados extranje-
ros, marinos y autoridades. 
Asintieron unos 500 cumensales. 
Se orga í i izó d e s p u é s un gran baila' 
'Puminada la visita sé d i r ig ió míe- qué d u r ó hasta, las ocho" y media da 
Vamiente al Club N á u t i c o , I r a s l a d á n - la noche. 
duse ségliida-morite al palacio d - la OTHOS I l l íTALLES- • 
Diiputación, d o n d e se ¡ n a n g n r ó la sa- Doña Vic to r i a t o m ó paxfa en m i 
a Blcano. 
Eü presidente de | ; i , mis ión holan-
desa p r o n u n c i ó un discurso en f ráñ-
feés y e n t r e g ó a don Alfonso una pal-
ma dé oro qui- aquella n a c i ó n e n v í a 
part ido de Pnn i s jugado en el pala-
cio de Mi ramar . 
Él p r í n c i p e de Asturias y el infan-i 
te don Jaime pasearon por l a pobla-
c ión . 
E l momento político. 
L a s d e c l a r a c i o n e s d e l s e ñ o r M a u r a 
h a n d i s g u s t a d o p r o f u n d a m e n t e a l 
ó r g a n o d e l G o b i e r n o . 
MINISTBRi lO D E L TRAw 
E l día en San Sebastián. 
E l R e y v i s i t a e l a c o r a z a d o " P a r i s " , 
U Míticos m Z T •a<3 105 caciques 
¿ ^ W ^ r o s í d n . C0lab0r^Tón no-
n^ . l 'L a a los conser-
ocUTna después? Pues 
L A F IESTA NOCTURXA 
SAN SBRASTIAN, , 7.—^Anoche, co-
mo estaba anunciado, so celebró Ja 
fiesta n á u t i c a en l a ba í i í a de l a Con-
cha. 
E l parque de AOderdi-Eder y todos 
os sitios desde los cuales se domina-
ba el mar , se halilaban atestados de 
gente. Pocas personas fueron ayer 
en San S e b a s t i á n las que quedaron 
sin ver l a m a g n í f i c a fiesta organiza-
da por la Comis ión de Fomento de 
este Ayuntamiento . 
" L a b a h í a estaba i luminada , a s í co-
mo los barcos surtos en la misma, 
los cualies presentaban u n aspecto 
verdade.pamente f an tós t i co . 
Los reflectores colocados en Iguel-
do e x t e n d í a n haces de v i v í s i m a luz y 
nunnerosas embarcaciones, con faro-
les de color, surcaban las aguas. 
Muchas casas estaban i luminadas , 
ofreciendo el mismo aspooto f a n t á s -
t ico. 
Da banda munic ipa l , con las otras 
dos bandas populares, orfeón y ban-
das de tmniipetas de los regimient!&t 
de Ar t i l l e r í a de m o n t a ñ a y de Caba 
Her í a de Alfonso XtíÉ, de Vi to r i a , 
aanenizaroin el festivaJ. 
E n el Cluib Náu t i co se cyiebró una 
recepc ión , oi-ga.nizada, por el Ayunta-
mi aito, asistiendo a ella los minis-
tros de Estado y Mairiu i, diplom'li.1 • 
eos, Comisiones narvales y cuiantar 
autoi'idades y p-ersona-lblades l iabían 
tomanto piarle en Jos actos do (iueta-
r ia . 
Taiiito eJ alcalde, s eño r Azcona, co-
mo Jos concejales todos, h ic ieron, los 
honores dé Ja casa y obsequiaron es-
p l é n d i d a m e n t e a los invitados. 
DICE E L S E Ñ O R PINTES 
El minis t ro de l a C o b e r n a r i ó n r ' 
c ibió a l ó s |iea-io(lislas a l a hora , de 
 e d ida o  h co s tuñ ih re . 
•Les d ip . que no ten ía ninguna no-
'icia de in t e ré s que. c o i i i u i i i c ; i i i i - s . 
Coin-o uno de los periodistas dije-
se al s eño r l ' i n i é s que. a la, pueirta 
i I miinisterio h a b í a un grupn de ex 
eanpleados de Correos que esperaiban 
•on ansia conocer nolicia.s acerca de 
su s i t u a c i ó n , r e s p o n d i ó el m i n i s t r o : 
—De gol.pe no se les puede admi t i r 
a todos. • Yo hago todos los pos i ble 
por que ingreson el mayor n ú m o r c 
de emipleados; 'pero • entiendo tam-
bién que esto hay que hacerlo poco 
a poco. 
Respecto a los servicios, man i f e s t é 
'] minis t ro que hay qu • ir despacb 
'ótíío se ha. lincho con el de valores 
leclarados. 
E n esto—anadié)—inc-luso ha. habi 
do que hacer nuevois impresos, por-
que Jos huelguistas destruveron Jo: 
que h a b í a . 
A c o n t i n u a c i ó n , y re f i r i éndose eí 
señor PMiiés e que algunos ¡periódi-
•os se quejan de que el servicio se 
aace con retraso, m a n i f e s t ó que no 
se refiero a los servicios del. d í a , 
pues se iiaee,ii pevfeclamiente, sino a 
'a correspondemeia que h a b í a retra-
<ada, con motivo de Ja, bu ' Iga . 
* A l l legar a q u í , efl minis t ro se des-
didió de loé periodistas. 
SliN NOTICJAS 
El subsecretario de l a Presidoncia 
no rec ib ió hoy a los periodistas, y 
por Jo tanto é s tos no pudieron ad-
q u i r i r ñ ing juna not ic ia en a q u í ' 
centro. 
E N E L 
BAJO. 
E l subsecretario ded Ti-abajo ma-
nifestó a los reporteros que le hab ía ' 
visitadlo ell g ó b e r n a d o r civtil,. q u i e n 
!e dió cuenta de las c o n í e r é n c i a s que 
•eldud ayer con los patronos y obre-
ros interesados-en el conflicto del r a -
mo-de l a madera. 
Dijo t a m b i é n ei conde fle Altea que 
hoy c o n t i n u a r á n las entrevistas pa-
•a llegar a una r á p i d a y def in i t iva 
solución del conflicto.- • 
DECLARACIONES DE RODES 
Ante algunos amigos y periodistas 
ia hecho hoy declaraciones p o l í t i c a s 
ü ex min is t ro s eño r Rodés . 
Mani fes tó que co inc id ía con el con-
le de Romanones y que el eje de l a 
pol í t ica actual es Mau-ruecos. 
Dijo que es seguro "que cuando se' 
abran las Cortes ha .de hablar de és -
te asunto. 
Preguntado si estaba dispuesto a 
ser min is t ro con el conde de Roma-
nones, con tes tó que él era l i be ra l 
por dentro y por fuera y que bastan-
te h a c í a con representarse a sí mis-
mo. 
COMENTARIOS A U N A R T I C U L O 
Se ha comentado mucho el ai t ículoi 
en que «La Epoca» censura las decla-
raciones del s e ñ o r Maura , e s t i m á n -
dose de dudosa eficacia los . a rgu-
mentos que el pe r iód ico emplea para 
rebatir las terminantes frases de don 
Ante ni o. 
Toda lo coTrespondeficia po l í tU* 
y Uterarta diríj&se a nombra dftl 
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E l aexo d é b i l . 
L a intrépida señorita Mac 
Gregor. 
( N Ü E V A YORK.—T.a señor i ln Cata 
J i ñ a Mac Grógór , dé vein t i sé is añoa, 
l i a llegado a Nueva York d e s p u é s 
de u n viaje de siete meses a t r a v é s 
del Coutiiiente sudannérícané», desde 
.Luna ( P e r ú ) basta P a r á (Brasi l ) , du-
rante el cuaJ luí recorrido mas de 
3.50U kilóniíetros. 
La h a n a e o i u p a ñ a d . . solamente uñ 
gu i a b o t á n i c o y dos rauleros. As-
c é n d í e h d ó a una m o n t a ñ a , se espan-
ta la p iu la que m ó n t a b a , eayendu a 
u n precipicio. A í o r t u n a d a h i e n t e la 
i n t r é p i d a joven quedó prendida en 
amos estposíislnnos arbustos, y sus 
coroipafteros pudieron salvarla arro-
j á n d o l a una cuerda. La nuda resul-
tó destrozada. 
Ext rav iada en medio de ana m * 
Va, e n c o n t r ó dos crias de jagnnr , y 
É in ten ta r apoderarse de ellajs Se 
p r e s e n t ó l a madre y la ala<o. l,a se-
fiorita Mac Gregor, baci indo uso de 
B U rif le, l a t e n d i ó muerto a sus pies. 
N a v e g ó por el r ío Asnazonaf en 
Una l igera canoa, escamudo thila-
KTOSamente de las acoinet ivi ' la. l . 's do 
los cocodrilos, que estuvieron m á s de 
una vez a punto de volcar la l ' ra^il 
omlbarcacióu. 
E n mur l i as t r ibus indias por las 
que a t r a v e s ó era la primera vez que 
v e í a n a n n a mujer Planea. 
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Notas de l Munic ip io . 
E l alcalde de Pamplona en 
Santander. 
S i m £ S T Á D l í M í r ó ' Í A 
E l s e ñ o r T.óp-.-z-Dóriga lialuTT ayer 
tarde con los p<'riodislas a la hora 
de costumbre. ' 
Les ínani fes tó que se bab í a decla-
rado desierta la SOlVaista las 
«»l>ra-s de ciorr-' y cubierto del lava-
dero de San M a l l í n . 
l 'AI ' .A T l i A M I T l -
En eí AypntainientQ se reun ió ayer 
la Comisiun de Obras, despacliaud.v 
varios exp iMl ien les de I i 'ainilacion que 
-se encontraban ])en(lientes. 
iEL A L C A L D E £>!? l ' A M i ' I . ' 'NA 
Llegó ayer a nucslra capital el al-
calde de 'Pamplona d o n Tomas \ l á -
da, a e o n í p a ñ a d o del j e f e de la Sec-
e ión de Higiene de aquel Munic ip io . 
- Lstos .señores Visi taron en la A l -
c a l d í a al s eño r Lóipe&Dórrga y des-
piu'S el palacio munic i | t a l . 
Más tarde g i ra ron una visita de 
inspecc ión a l Sanatorio M a r í t i m o de 
I V , i r o s a , donde se . enciieni i a 11 los & 
yiiftOS de l a colonia pamploucsa. . ' 
•Diobos seño re s salieron entera-.-
mente satisfecbus y ccoirpbicabis del 
»9¿oefl«nte t ra to aya se da a los n iños 
•MI Pedrosa y del buen semblante qne 
•Tiniestran, lo que de iñues t r a de una 
í o n n a incont iover t ib le los piogresos 
alcanzados por los menoras ipara su 
sa lud en t an ideal Sanatorio, 
s 'Ed s e ñ o r Mata y su a c o m p a ñ a n t e 
« a l d r á n l i o y j i a r a Blibao y San Se-
b a s t i á n con p r o p ó s i t o de asistir a las 
ferias de muesti-as, .de las que es 
tniemibro el s eño r Mala . 
Por l a tarde, devolvió la vis i ta a 
¡HSIC el s e ñ o r López-Dóri/ga. 
' l A P l í O L O X í i A t . l O N Dl-d. 
T R A N V I A , : : : : : : : 
Hoy vfdverá a reunirse el alcalde 
león los propietarios de terrenos a 
quienes beneficia la prOTongación de 
Jos t r a n v í a s al b ipóí l ro iuo de Pella 
Vis ta . 
En esta, importante cues t ión pare-
ife exis t i r una corriente de optiniis-
ino. 
E L FOMENTO DE SANTANDER 
E n breve q u e d a r á consll turda en 
Santander una Sociedad fiara él fo-
«nento y defensa de lodo aquello que 
de a lguna manera pued i resultar 
beneficioso para los intetiescs genera-
les de l a capital de la Monta-ña. 
L a s i t u a c i ó n e n M a r r u e c o s . 
Un niño cae por Uu 
picio. U n a s e n s a c i o n a l i n f o r m a c i ó n a c e r c a d e l 
s u p u e s t o d e s f a l c o d e l m i l l ó n d e p e s e t a s . 
u n a hipoteca de G E N i ^ ^ A L LOSADA TmelTa T ^ r ^ n d ó Ua 
M A m m . - - H a llegado el general j | ;miadu j ^ . . (,e i m ^ . n 
Losada.^nuevo comandante g-nerar quo fuei.a a, mofll,te 
r u A N v i <l0, qu3 estaiba l,;,w;tando^ unn./»^ v i - conocido por «Peña do 
En la m a ñ a n a del J ía / 
el vecino del harr io d , s 
dél Ay indamio i i l o (je 
'ru ha. i loz. miandó 
DE!. 
ü ic i em o que a pesar |)or cI nWMltej fl0 (U'UW^* 
ba d i d i o contra eJ an. (...^nisa.s hasta el uín S 
visu-, ha ¡produculo su encontrado el e a d á v l 
•esruntento entre los mo- turnado niño en el r ",, '' 
I X ( . o . W O y sobre ellais posee 
MI-TdLI .A. L—Ivsta madrugada sa- qúiilibe m i l . 
l ió un c a ñ o n e r o conduciendo un con- E X T R A Ñ A S DF/UBNiOION'ES 
vpy a.l P e ñ ó n de la C.oinera. MADiHID, 7 , _ A bordo de un ,vaij>or de Meldla . 
A las ocho de esta noche s a l d r á que iba con rumbo a. Cartagena han L A D E S T I T U C I O N 
otro c a ñ o n e r o con un convoy de v i - sido detenidas dos s e ñ o r a s , qaie son S1R Gomo el n i ñ o tardara"* 
veres v mpas para los prisioneros madre e bi ja , v esta de t enc ión pa- MAJXRID, 7. — "Diario Un ive r sa l» su uadre y varios n ¡ ' 
de Axdi r . reoe ser -que e s t á rolaicionada con er -publica un a r t í c u l o l i rmadu por el vu su busca i r ' 
En ese e a ñ o n e r o i rá el i n é d u o mi- suceso del miJlón que se, dice desfal- Tehi A r r u m i d nd  , • 
l i t a r s e ñ o r Gallón! «-ado por u n caipilán de InteiNÍencia de cua.nto Sé 
PAMA ÜN I-KMMOCAMMIL en LáracKe . tlguip g ran vi ; 
M K L I L L A . 7. l i a fondead-- en este tN I EMPSANTPS DíElCILAPACiaNl-.S des t i tuc ión des.... 
pinato el vapor «Bilbao». M'ADl l i l l ) . 7,—Una persana-lidau. ros, y para aplacar la noticia se han jTa.nco. con el c r áneo fü» 
Cmiduce una importante cantidai l m-ny bien inforinada de IOS asunlo;; .venido! (dando exi] piicaclilones y m á s supone que 1 c, '" 
de maherial de l e r rocan i 1. c-n des- de Marruecas ha ilieciho declaracio- explicaciones. uno de ló"s picachos " 
t ino al fer rocar r i l de Nad-.r a T is lu - nes rela.cionaidas con las noticias y Considera t - l o lo dicho co«lú un ;iqU(.| s¡.,¡() dirtdsalba 
fin c i -monli i r ios a qne d ió luuar el viaje pretexto, y cree que se trata de una p.uscaha. 
N I E G A \ A A I M V E L - K M I M CUATRO del g- neral P u r g ú e t e a M a d r i d . cues t ión "de etiqueta sostenida con Del suceso se dió ,.„..„,. 
GAÑ-ONOBS " ' ' manifestado que por ahora no Burguete, y que la verdadera causa (|0 (|,, ¡ j is t rucción d 'i , . . . " 
M E L t L L A 7.—<Ahd-e!-Krim ha én- h a r á nada en; aquellos ter r i tor ios l a d e t e r m i n ó la resistencia a la de- «vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^^ 
viai l- i 'emisarios a la cahihi de TTem >' r e s i s t o do enero, tampoco. t e n c i ó n del Maisuni, porque e n t e n d í a 
['\\r\ivs para que le envíen cuatr-. que ahora s" b a h í a acordado -el g ran v is i r qne p e r d í a autor idad al 
c a ñ o n e s 'que llenen aquellos cal-ile- t regua y negó que se hubieran decir que ahora era blanco lo que 
rins supr imido posiciones. antes h a b í a l lamado negro, aparte 
p'slos se han negado a cid i egarh-s Le.-pecto a los des-o-s de L'urguele. de que todo ellu c o n t r i b u i r í a a hacer 
• U N M I C D ' I C O \ ALI IUClvMAS reilaci',.nados enn una intensa acción resaltar l a figura de aquel rebelde. 
M E L I L L A J — E ^ V noche s a l d r á 11,0 escuadra, conil.inaila con la Se lamenta del r ég imen inexpliea-
i .ara ' Alhucemas, con objeb. de asis- 5 P a , ' : l •h^ ln i i . r las b a l d í a s ble a que se ha sometido al gran v i -
l i r a los prisioneros de Axdir . el me- « n i i p l a ^ i a s , por los inoms, maiilfes- sir. 
to que el min is t ro de Mar ina h a b í a Hablando de las gestiones de Zn-
por 
pr 
dii-o m i l i t a r s eño r Ciulli'-n. Este ha manif -stado.que no n'&n- d ^ M Í ^ d O que teniendo los caño- gasti dice que éste "se puso al lado 
sa rá a fcejwtorio español mientras ' " ^ de l a escuadra u n a a c c i ó n h m i - del Raisuni y no al de E s p a ñ a . 
ka,Va eri \X(|¡| . ,,,, misionero ta'da' hal)ian «Sido el rendimiento .Cree que la d imis ión del general 
' • " . . . r i . v r , , ' ^ X v i r i M o luaxmio, y acerca de l a cantidad de Arda na z se debe a u u choque que 
MASBÍD 7 - A ómSnos de este ^ I ^ . Y 0 8 I:1,1ZMl,|l!l ' ;"r h * ha va podhlo tener con alguien. 
; M 4 S ^ 5 ^ , i A i l í - no fl"is' v m ^ * I " pmduc- Termina diciendo que hasta él líe-
nles es esperado en M a - l r i d t i ^enc- ..¡,-,M ,ri , . i ,Vn'i l i • i ' 
' . ' . n cion nadoiia. i . \u ni-ticia, de que Castro ( i i r o n a , 
m i w m m v . .iici. ... • A P r m ó que la repatriación de t ro - lu.pp, enviado a Burguete una carta 
.-Se le prepara un entusiasta i cc i - p m ha4)ía quod^do aplazada. n id iéndole un c a ^ o ' l n la prninsuTa 
^ L)1-io ^ Zu--<;,s,i estaiba descoriten- ,..„• enc-qntrarse fatigad... 
I N TEil EGRAiMA A L ( . ( iMANDAN I r- tq ]>or(fue se le l abia quierido hacer •VVVVV/VVVVVVXAA^A'VVVX'VVAA'VVVVVVVVVVVVVI/VV'VVXA 
I ,! \ Í:I!AI. a.parecrr c o m o apoyando al fp i i suni . f,. ' Barrio v C *.fíañeras-M. Núñet . 1 
M1-"1.!LL.\ . T.— -Ivl Coanandanta gO i-uando siempre hab í a estado a la ivvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvx^^ 
ncral ha recibido el s igu ien íe tele <lofensa de los intereses d§ E s p a ñ a . 
graana del minis t ro de Ja Guer ra : ' i e r m i n ó diciendo que estando el E l f errocarr i l C a n t á b r i c o . 
((He tenido verdadero s e n l i m i e u í o general Bunguete éóri Madr id hab í a 
S A L A N A R B o i l 
JYIafiana, sábado: - : GRflji p ^ 
Las dos niñas de ^ 
Serie de GAÜMONT. l.oy20i 
L I B R O S Y N O V E L A ] 
E L E M L - I U I O pE SJJJ 
POR CAMPos RFvfS'J 
"jí.iran éxi to -Hispa ir..-u,!ll„n,.,1,||,| 
Con esta. obra., realista y { [ ^ . 
goei.jada. y pal él ii-a, [•{,•„ ', | , ,„' 
de a n á l i s i s hondo, l - ,„,, . 
adquiere, por primera v.-,-. 
op in ión u i i íu i ime (|e v r i ^ 
ex|>resión l i te rar ia cu ln i iná^ 
.significaciiin i'.tal.v l.;i m;,,,-;., A 
en soaneter a Su Majestad La acep recibido una caria de Castro Girona, L a s ' g e s t i o n e s v a n p o r b u e n ,|:. \ del tahl-i-o l-i ¡ - ^ ' 
taci-m de la d imis ión que. por mot i - en la que le i l ían ib-si aba sus deseos 0 . ' ' " " 1 ''-s,"!l '••' 
VOS -le salud, hubo de- presentar; v de d e s e m p a ñ a r un cargo en la. Pen- C a m i n o . mana Santa, los palias méim 
al darle noticia de haber sido m-m. í n s u l a , por estar fatigado. 'as calles embrujadas, ], ,- ¡,£1 
bra.di- para su cargo el general f.o- E L COMUNliCAinÓ O F I C I A L Van p-or buen camino las gestiones |)(ll(.Ua(|(is, la evacerleinó,, . .„• 
•sada, reitero a V. E. mi e s t i m a c i ó n M A D R I D , 7.—En el minister io de l«« Comisionas de jos l e r rocarn ^ . i a.-., p, „...„,,. .... . ,. . , l!l 
••Por sus servicios v mi afectuosa la Guerra se ha facili tado esta „uc;be tQñ C a n t á b r i c o y E c o n ó m i c o s de As- • ' « - " ' -'«. m...me. f.| 
ámi&tád ,ipdr. sn persona.- o l -s iguiente comunicado oficial : 
VISÍTANÍK) LA S E P C L T l LA DE 
M ( ) \ TL A M M l ' I T 
M E L I L L A , 7.—El secretario í>ene. 
ra l de la Alta Comisa r í a v is i tó la se. ^ n c i « «le 
de 
ios h é r o e s de Monte A r r u i t . Bn M-eliJla. en el .•ampamc-ntn de P*6 :'' ^ " f f suspaitóióji maestra del género a qn 
l e á c o i n p a ñ a b a una comis ión de 'vandussi. ba sido, heri.To gravem-n- ^ ^ C l O S t an necesarios para, la , _ 
funcionarios i m l í g e n a s del Gobierno ^ ¿ soldado del regimiento de & l ' l '1'V,l,1''la; ; , l IP,-.-.. . . . . . . - i l c . n 
Priin-cesa Juan Cordón . La Comisioo d -j fe r rocar r i l Can-
Se ha hecho el convoy al l ' u V m Ltbrico, f o r m / l a por los con-sejpero 
l e í 
-le bus i i e   l  f xr G rri , 
les C a n l ó b r i c o y E c o n ó i c o s de s- W ',tí ,a g*-''"''-*'' 
t u r ¡as sobre modilica<-ion del real de- y "-da y florida de 
«Sin novedad en Ceuta v ' l e t u á n «re to2 de' conces ión de primas a los todo es t á sentido coa p - r ^ i 
Bn Larache se ha ceL-brado Q] ZOCO «-m-bones. y esperanu-s fundada n- tensidad v exp.re.ado uv^íñeíM 
Eil Arbaa de Sidi Udefcer, con as-s- Í L ^ f ,:" í ^ l i ^ f f i ^ : ! ^ V™1.*' te en esta" n o v i a s u ^ 
axjue- liva V uu gran n ú m e r o de i n d f e n a s ril'i('MI áe si<," "''¡--do f.^ 
pu l tu ra en que reposan l-s restos de « los alredodnres. ^ H t ó C o n i z a ñ n . « , y quede pa ra s i e j n - < P * es, sm q 
a de una ióven g e n e r a c i ó n que fue " " W ? " * interesantes detalles rela-
t & d a Africa donde sac, i icó sn donados con el suceso en que apare- l>refonada por las p.alabras pronun-
vid- h ; oic i md, e aras !lel Im- e? me.clado un c a p i t á n de InCnubm- Ciadas por los seño re s preside,,, - d; l 
^ a m i . - K a n a n K v en a i a s c í a , , acu lsándose le de haber desfalca- (-011se.I" minis t ros y ministros de 
0 T A < 5 « K C P O V C A P T I T D \ T > F S ,,n mi mm'm cínc,,e,,t; '- Poetas, Haici.MMia y .Imin-.-nm. que demnes-
LAS HLSI'(».\SA1.1 «d IK-VI . v qU,e SOTl sámü-oráíeá - t r an que dichos señores se han hecho 
M A D R I D , 7.-Parece ser que den- " E, eai>itá.n t',0& illTem:encia s e ñ o r 'Perfectamonte cargo de l a jus t ic io 
A u n o o d o s s e ñ o r e 
s e facilita gabinete amueblaJil 
s ó l o para dormir. 
P1IERTH Lfl SIERRA, 19,2.0lZi 
J 3 a > t x 0 9 $ d L e a l 
P L A Y A CASTAÑEDA 
•sidad 
K\VVVVVVVVWV\\Aaâ AAaVVVV\AX\VVVVVVVXAAÂ V» C I R U f i l A CEN'ERMí 
L . Barrio y C.*-Mosaicot y azulejos. Especialista en partos, ¿ m i 
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVIA^'VVVVVVVVVVVVVVW mujer v VÍ'IS llfliw 
Honores p ó s t u m o s . „ ,. . , , u Q 
— Consulta de K) a 1 y de J 
L O S e s t ó m a g o s a g r a d e c i d o s Amos de E s c á l a m e , 10, v - w 
I M R u i ? d e i l 
Z.'. Barr ió y C*-Inodorot y lavabos 
m m l e m i e n d f l 
ABOGADO 
Procurador de los T L ; - ^ 
VE LASCO, NU.M. n.-SL4-V¿ 
LH CfiSH DE PERFUMERÍA 
0B3ET05 DE TOCADOR ^ REGALO 
FOTOGRAFÍA 
APARATOS y AeCESORIOS 
E . PEREZ DEL MOLINO 
Calle de la Compaflía ? Wad-Rás, 3 
T E A T R O 
de 
sal-ili.hules ins t ruido por el general 0] ;i,pl(|p|u j&{lQ ge e n t r e v i s t ó inmo-
P ^ S S O dialaimente con el caipilan J o r á á 
No parece f a c í que se l le-ue x epíten lé d i jo , sin andarse en rodeos,' 
un acuerdo para redactar a ponw. , , ,„ . i . ^ . f a ....crj,!,, la c o n s i g n a c i ó n ín-
cia, y so dice (|ne var ios de los db cor íéapondÍ€(nte al mes d& 
pnta.los de la GojniSIón fonnu aran , ,0^, , , y qm. ilS(.endía a n,ás de im 
votos particulares, que d e f e n d e r á i . Jui l lón de p é s e l a s , enviandola a la 
en el sa lón d - sesiones, que es donde. i M n í u s u l a . -PAiIMS.—La. ciudad de Estrasbnr-
está. .todo el in teréá del asunto. Le exigió qiue no diera parte del 8o l,i,',lsa eoirb-a'ir los hónoreá pos-
EiMIMLZ.W L.VS MI'JC 1V1FIC.A( J'M bedho qiie le notificaba v (pre él ne- :tl,,|,,os {k' nu:L estatua de bronc- al 
N.E-S. diría, la licencia v pondría . 011 c h i r o ' ill:V("|,,"r ' ' (-I l-a-st'I dá «fóle-gras». CIRUJANO M E N T I R 
MAl>Mill) . 7. Se ha desmentido la bus cosas, como se lo ordenaba su E'st'e 1111 ,,,M,,,l)re bunnild". lia- De la FacuiUid de Medicina^ 
noticia de qu • -'xistiera nna, cii -stión conciencia^ ' 'lirado Cióse, (pie en lÍGS tuvo la id.'a Consulta de 10 a 1 V áé-t 
personau pon-dieinle entre los gen-ra- El jefe ádmini i s f ra t ivo le invitó a (,c l'i'u''u' gí'-insos y hacer de sus hí- " ' . . ' o J-Teléíono. 1 
les Mnri-nele y I!er--m'íu..-r. Sflguirle en calidad de arr-slado. gadOS. el manijar delicioso tan amado rtimil<i- wonas ieno^ 
Es jiosible que |>or las declaracio- El s eño r Jord.i se D-.-Q-Ó ( '¡•iniñ.-mi- l)o1' ^>s « 'gnunnets». 
nes a t r ibuidas a uno v a otro, el mi - teniente y entone dió cuenta al ^e " ^ d i r a d o una Comisión de 
nis i ro dé o n l - n de qne se abra una j'éfe d-e' Intendencia, (piren a s i í vez ciu'(lalanos de Estrasburgo para 
inrorinacii 'm. PPSO los boehos en co.-iochni >nto del '^^'V],' 11,1:1 susc r inc ión , que promete 
Los periodlsta.s so vieron impesibi- comaindante general de hi zqqaa o-,-., tener u n éxi to extraordinario, 
litados de hablar hoy con el general ,w«"s';l ^un ju r jo . ,-| m . d díspt ísó 
BeréngUiér,, púes en sn domici l io le nomlbrainicfito de nn jnoz espacial 
dSjerqna que se hallaba en cania con para que ins t ruyera di l igencias. ' 
fiobre. s" sabe qne el c a p i t á n .lordá ' hizo 
DlEtL idvs i - .v i .Cd D E ÜN DpLLOIN «T;,v;,'sri,K'S «•"•nsaciones. dennairi-cian-
.M.VIMMI). 7. --M.-spccio a l d - s í a l - o 'b- espantosas ¡rreiü-u.la.r¡dad«,.s. 
de neis de un mil lón de pes-Mas qne Por I 'nrle. el s e ñ o r J o r d á es 
se d-cíii. baibía cometido en Laradie P^-sona conoc id í s ima en lodo Lara-
>d c a p i t á n de Intendencia señor Jó r - '' h' > lll,1.v - stimada, por tas cuali-
d á , hab ía quien aseguraba, qne -sta- vmtes personales que lé adornan, 
ba. ga iHi i t iz .ado el Estado, p o r q n - es- ¿rAi1^BGu^PA > ' d LADOS ' 
le s ' ñ o / p o s e í a en Monda nna finca. -MA'DMll). ~.—Hoy l lógaron , pro(-e-
valorada en tres mfilones de pesetas. (l(J'"tfs de Tet-nán. allgiinas tropas re-
ñ ida para Patriadas, correspondientes al reem-
p lazo de HM.11. 
f .-ni HvV CAMAXTIZA? 
M-ALMIM. 7. -Se ha recibido nna 
interesante ¡nl'ormaici-m pnbi ic ida en 
Melipa por él per iódico KEJ telegra-
m a del Uif». 
La infoirmikqión está relaoionadia 
con las gestiones llevadas a cabo por 
- ' I diputado seño r Sa.rrad-.dl encami-
nadas a obtener la l ibertad de los 
prisioneros de Axdir . 
Eij ella se' dice q m A b i l - d - K r i m 
exigió por ed feso®ite -aiatro mililones 
d* pesetas, con la g a r a n t í a -de nna 
persona que se encontraba en Ma-
dr id y cuyo nombre no 86 dijo. 
Sarradell \ i i i o a Madr i - I . i.a per-
sonalidad aludida s6 ballal ta en 
I-mdres. -El señor Sarra-I'11 se t ra ' - -
laiíó a Londres, oianvo la g a i a n l í a y 
r . - i i i i ' so a Madr id . 
¿ l ' o r q u é m- se ha fetectuádo el r- s-
cwe2 
cpn' ya dniibía sido interven : 
responder. 
S-e ha comproba(do qne la finca 
exi-ste; pero que es de sn madre, que 
sido vale Ireinta m i l pesetas y que 
O o l e g r i o d o S a n ¿ T o s é 
D i r i g i d o p o r P P . J e s u í t a s . - V a i l a d o l i c l 
Estud ios de Bachi l lerato y P r i m e r a E n s e ñ a n z a . 
C a l e f a c c i ó n de aire caliente, s i s fema "Perret", 17 grados 
en todas las habitaciones del Colegio. 
Moderna i n s t a l a c i ó n de b a ñ o s . 
M a g n í f i c o s Laborator ios de F í s i c a , His tor ia Natural , B i o l o g í a , 
M u s e o de Historia, C l a s e s acomodadas a las exigencias modernas , 
con abundante material p e d a g ó g i c o , Amplios patios de juegos. 
PííaDse reglameolos ai reveiendo Padre Hedor. Ipártado. 34, Valladolíd 
O A L R E V E R E N D O M A D R E S U P E R I O R D E E S T A . R E S I D E N C I A : 1 T N T I D A , 2 
E m p r e s a C l C T O p r i i 
" F r a g a " I í r , r \ C - L / 
Hoy, v iernes . 8 de sep iembre á e M 
TflYlPORHDfl eiNEMflTOGRflFiefl - DOS 6HBNDE5 SEeeiONHS 
T A R D E : A L A S S E I S Y M E D I A N O C H F : A 
E S T R E N O de la magnífloa pelíeula en 5 partep, de la marci «Metro-. ÜÍS 
JLMBL i x x u i j o r d e l x x x i e d 0 
Interpretada por P A Ü L I N E F R E D E R C K 
L m v * X ñ h a e s c o a d r a f r a n c e s a d e O r í e i ¡ í £ 
G r a n C a s i n o d e l S a r d i n e r o H O V 8 5 ^ 
A L A R C I N C O - C o n c i e r t o e n i a t e r r a z a 
arre?" 
A L A S S K I S L a comedia inglesa en cuatro actos, de Oscar M il"361 
Ricardo tíae/.a. .« 
U N A M U J E R S I N I M P O R T A N ^ 
V H K I D A I N J S A r s i T . O R Q U E S T A 
A O N C E D E L A NOÜ11K 
D e s p e d i d a d e N I T A I B A Ñ E Z , c a n c 
DE 
'i:: 
fie. „ ne S E P T I E M B R E DE 1922. 
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" E l P u e b l o C á n t a b r o " e n S a n t o ñ a . 
L a I n s t i t u c i ó n M a n z a n e d o d e b e 
l o q u e f u é s i e m p r e . 
a s e r 
S a n t o ñ a r e c l a m a s u s d e r e c h o s . 
1 guie casi tndn-s los 'ospa- u f l r m a c ú m tenicndn en c.u:enta que 
AJ * j gi^ntríxp^ señor don Juan el pmeWo ha visto cómo unu ti'as 
ftolep- e' j^jinzanedo,' prinier dn- o t ra se h a n suspendido las e n s e ñ a n -
ítíanu*'! se ocupó de las /as de Naul ica . las dé Cumercio pfi-
(I1K',• Ü.^ ' de enseñanza aca.-o m á s oia.l, Dihuijo nocturno .para obreros y 
"u ' ' p , . de su elevadíi posición 
que-c monte iM'f* ii.-ilK-r vivido y 
l * ^ ^ I n neccsi.iad de anqu i r i r . 
i B o i 
STioven, vonladrra educa, ion y 
S a S sólida, y pura, ya que .'-I 
V E L A S ! 
• SKVi 







« S a pero l - ^ ' ^ s . muy pol.r.s. 
C s t o ^ i u .luda, t an insigo,, san-
S'és (venerado |>or c.ncmMda «ene-
S i e s no sólo de sao oneses sum 
r S l o - s t s que a H deludo pu-
t m u d a n z a r sin s a c n í . c o la n.s-
g S ó u necesaria) no deseainlo es-
Secer una casa, según el, p.n-o 
Canjear inicreses snn, ¡«un sam-
'{¡ MÍOS de pohrrs y riros: „ unos y 
Z9s de balde, fundo con firmes ha-
Z el Colegiu -le Manzanedo, en 
Stfofia, don<le, l amhién i^or su ex-
Whmtnú, se d i s p e n s a r í a n y se 
las de Üachi l l e ra lo , quedando, de 
consiguiente,, reducidas a q u é l l a s a 
las de Cuiiniercio paitienJar y Pr ime-
r a E n s e ñ a n z a . 
S a n t o ñ a e s t á intranquila., m á s Pien 
violenta, y a s í sucede cp'ie en la ca-
lle, en los cafés , en los CircuJus y 
sociedades, no se piensa, no se ha-
bía, no «e discute si no sjeinipre alre-
dedor de q u é ha de liacerse, qué de 
pedirse, a qué ha de obligarse a 
qi i ien debe y- no prorura sigan dis-
p e n s á n d o s e las e n s e ñ a n z a s que el 
iluistre fundadpr del Colegio de M a i i -
lanodo i n s t i t u y ó en él y que ya de-
jamos apuntadas, con lo (pie conse-
g u i r í a que al igmd (pie a éi^le le-
vantasen los s a n t o ñ e s e s un a l tar en 
su corazón , para que siempre perdu-
rasen los recuerdos de g ra t i lud de-
Pidos a l maímái i i 'mo finado. 
Don Agust ín de la Fragp.ú Diez, 
ulciildi: de Sañtoña, 
curso, y que no obstante haber sali-
Ido el Ayuntamic-mo M I I U V satisfe-
d i o » , nos consta que ta .mbién salb'i 
comipletamiente desiiuisionado. • 
\ P i s tarde nuestro Ayuntamiento , 
que en" este caso cuienta con el apo-
yo de todo S a n t o ñ a , r ea l i zó otra se-
gunda visi ta , y ya en ella' 'dejo indi -
cado que lo que la v i l l a iprc tendía no 
era solamente el restablecimiento de 
las e n s e ñ a n z a s que deben darse en 
el Colegio de Manzanedo, s ino algo' 
m á s , algo que diera la s e n s a c i ó n de 
segurulad de la perpetuidad de esos 
esludios; si bien, digo, algo as í co-
l m o lega l i zac ión de la Inst i tuición, lo 
que s e g ú n él Ayuntamiento y pueblo 
de S a n t o ñ a , no lo e s t án . Yo no haigo 
m á s que esbozar en estas l í neas , el 
sentinllento de un pu¡e>bló vilipendia-
do como el .!•• S ; in íoña , ya que nada 
puedo as-gurar de. estados legales, 
por no éStar l'uorte en estas c,uest,ií> 
nes.' 
BOMO 










de 3 ñ 
. SAiNTO^A.—Kn la parte super ior : Escuelas municipales. — E n 
•inferior: x plaza de Abas tos .—(Ed ic ión R. M d é n d e z . — F o t o L ici 
la 
o.) ; \  
insaron los es íudios , desde las Debido a esto, el Ayuntamiento de 
niruneras letras a los de l a t í n y Hiu-
[«nanidades con los de Comercio y Pi-
JWtolfl, estos dos np imos atendi'.Mido 
ilustre s e ñ o r m a r q u é s de Man-
•iiiu'na]̂  
S a n t o ñ a , b a c i é n d o s e eco de la opi-
n i ó n de sus vecinos e interpretando 
aus sentimientos, acordé» por unani 
, — ^ . .x .  m i d a d v is i ta r a la achual Patrono, 
i nnfHin a/ intoirs Uiwtlinlo <l<- Ins al objeto de l o g r a r : prinh-ro, evitar 
\ ¡ ¡ f o . * '." Moiilofni U ••i dr sus una luán i feslacitái de protesta, arto 
Wmcas rrrin.is, estudios tpi.•--(].•- que Pabia de causar profunda pena 
^ ^ l a n t o h a n d r f a r i n r r r r i,i inri i- i ¡pii-n a fe,,', aba: y. - ^umPi, hacer 
• or(nnaria de estos Imbilan- ver las i r regular idad s que so obírer-
vaban en las én* ñair- 'as qúo debie-
ran darse cu el Colegio de M inz'i n--
do, del que l ian d-supai-"eido. coínó 
y;i b í i n o s dicho, las de Xaui iea , Co-
iliercio (dieia;!. Dibujo p a r í •..bveros 
.y Racbi l leralo. Sabemos ciue di.'iba 
j , u,: uu visita so hizo, que en ella ra inonie-
^nciaV ^ !1U''I"I:'S (,Ul' l;'s ' ' i i ' ^ u n - ti '" ' por la patrono e| r- stablec nnien-
ls demanden. Hacemos esta lo del Bachil ler- para este primer 
| S ?(Je ll0V S a n t o ñ a . - n o 
^ ^•••ó d d d d o - p r o b l e -
^ j a n transeeníleutal , , . m o e, d - la 
^ c i o n e inslrueeié.n de sus h i j o s , 
i P f.Gnla i-esuelto. se le e n r e d a , 
Sjn poder reso lver le , d - no 
I M P R E N T A Y L I B R E R I A 
L O P E R O Q U E 
M a n z a n e d o , 1 6 :-: S A N T O Ñ A 
Siempre fué digna de todo enco-
mio l a l abor ' administrat iva del Mu-
nicipio de S a n t o ñ a . Canno todos o 
casi todos los Ayuntamientos de Es-
ipaña, el de l a l i n d a v i l l a s a n t o ñ e s a 
ha atravesado grandes crisis econó-
micas de las cuales, merced a l es-
fu.^r/o de sus Corjn.raciones, ha sa-
bido salir t r iunfante. 
Claro está-—y .poir eso |s<»rialamoft 
antes que igual ocurre en lodos i 
casi todos los Ayuntamientos de l i-
n a c i ó n — quie no puede decirse qm 
ÍOIS ejercicios económicos se c ie r ra i 
en S a n t o ñ a con sinperávit , peio pue 
de afirmarse que va marchand. 
aquel Munic ip io por los firmes raí le? 
de l a buena a d á n i n l s t r a c i ó n y qju 
c o n s e g u i r á en yjilazo breve ser m u 
de los m á s ejierapdares del p a í s . 
Para esto ha sido preciso que le 
C o r p o r a c i ó n s a n t o ñ e s a haya prese i n 
dido en absoluto de l a pol í t ica , d» 
esa i c a r r o ñ a q!ue todo lo .pudre y 
que convierte en ester i l idad los me-
jores p ropós i t o s . 
A l frente del Munic ip io de Sant.oñf-
se encuentra hoy un alcalde maurPi 
ta,' don Agustín^ de l a F ragua D-íe?. 
persona de excelenl.es aptitudes, hei-
moso t ra to y de una laboi iosíchu1 
eiemplar, adqui r ida en sus negocioii 
de f ab r i cac ión de conservas. E l so 
ñ o r Fragua, a l hacerse cargo de la 
•i-residencia de aquella Corpo rac ión 
fué felicitado calurosamente por te 
do el vecindario, que a d i v i n ó en él 
un adminis t rador honro-do del que 
•poilrían esperarse grandes éxi tos . 
Y en verdad que no se ha vistr 
defraudada ta l esperanza. Don Agus 
t ín de l a Fragua, poniendo por en 
tero su personalidad al servicio d-
sus administrados, y contando coi 
el apovo de los s eño re s que compo 
nen el Ayuntamiento s a n t o ñ é s , t ra 
baja sin descanso por colocar a 1; 
preciosa v i l l a que r ige en cxeSpcio 
nales condiciones dé salubridad f 
higiene ipúblicas. 
Junto a él, como ya decimos, lab o 
ran sin descanso otras personaiida 
dos, jno menos laboriosas e in te l r 
gentes, dando l a sensac iém al v i si 
tante alquel Alyuntamiento de u m 
f r a t e r ñ a l sociedad ijie aimjgas qjue, 
juntos , se iproponen elevar el presti-
gio de su pueblo aun mucho m á s de 
lo que e s t á desde toda su vida. 
Son las personas que coadyuvan 
a esta hermosa labor, el indus t r ia ' 
don Francisco Albo Abascal. r e l é 
Vante prestigio de S a n t o ñ a , homíbre 
bueno, i n t e l i g e n t í s i m o y laJiori.»so, 
que fué elegido prim-'r t e ñ i r n t e aV 
cable en 1 de abr i l de este a ñ o ; doj. 
Adolfo F e r n á n d e z Pomiperosa, s egún 
do teniente; don Vicénte l l . r r e r í a s 
Bermeasolo, tercer teniente: don Ma 
nuel Blanco Abascal, procurador sín-
dico; don Pedro Casta fue da Herrera , 
.suiplenie del síiid¡(;o, y los cCÍno'ej.aíeA 
don Peilro Valle Saidaniar ia , don 
León H e r r é ü a Sari M a r t í n , don León* 
cío y don í; regó rio Vi l l a r ins 1,/ip-z, 
don Anton io Bénigoeictbea Anaoia , don 
l 'rancisco Caballero F o n f r í a , don 
Aiiigel Barrado Manzano y ^ don 
Paluardo Ocejo Zabala. 
Con u n Ayuntamiento representa 
do por t a n relevantes s eño re s nada 
tiene de e x t r a ñ o que S a n t o ñ a pros-
l a p r e s e n t a c i ó n de proyectos con su-
¡ jec ión a las bases establecidas, nuir-
cando el plazo necesario para aque-
l l a p r e s e n t a c i ó n . 
No menos interesa l a a t e n c i ó n del 
Ayuntamiento el asunto de t r a í d a 
de aguas, d é absoluta prec i s ión para 
la v i l l a , si se ha de llevar el l í qu ido 
a los pisos, pues para esto nu basta 
l a cantidad que suminis t ra el ma-
nant ia l de donde se suite la v i l la ac-
tualmente. 
P a r a intensificar el fluido eléctr ico 
necesario a las atenciones de Santo-
ñ a e s t á en tratos el Ayuntamiento 
con la V a s c o - M o n t a ñ e s a , con quien 
t ra ta el monfaje de un motor Diesel 
de ^(K) caballos, que sus t iUi í r ía a las 
actuales m á q u i n a s dé vapor, asegu-
r á n d o s e de un modo defínUlvo el 
alumbrado de la pob lac ión . 
Estas son, trazadas a grandes ras-
gos, las preocupaciones ac tmles del 
Ayuntamiento s a n t o ñ é s , a ñ a d i e n d o 
a ellas l a del dragado del puerto, 
asunto que fao ha sido resucito toda-
vía por el Estado, a pesar del apre-
mio que exige el asunto. 
De desear es que los buenos de-
seos del Munic ip io de S a n t o ñ a so 
vean pronto cumiplidos para satis-
SI NTUOSO P A L M . A r . K ) I N S T A L A D O E-N L A P L A Y A DE B E R R I A , 
CON TODOS LOS DCTALLES DE ORGANIZACION, L I M P I E Z A Y CO-
MODIDAD. EN E L P A B E L L O N C E N T R A L ESTAN E L B U F F E T Y UNO 
DE LOS COMEDORES; E N E L DE L A DERECHA:. L A ESCALERA;, lÉL 
GUARDARROPA Y OTRO COMEDOR CON GRA.NDES V E N T A N A S A L 
MAR, Y E N E L DE CA IZQUIERDA L A COCINA. CUARTOS DE BAÑO 
Y OTRAS D E P É - N D E N O A S . E L B A L N E A R I O D E B E R R I A ES HOY 
UNO DE LOS MEJORES DE E S P A Ñ A Y D U R A N T E ESTA TEMPORA-
D A E S T I V A L , COMO SIEMPRE, ESTA CONCURRIDISIMO DE D I S T I N -
GUIDAiS F A M I L I A S . ' 
i|ej|e ld|(( en ¡día, -según, puede 
apreciar l o mismo aqjuel simjpátioo 
vecindario que l a pob lac ión llotante 
que l lena a d ia r io sus hoteles, fon-
ras y h o s p e d e r í a s . 
Una 2>rueba de esto que afirmamos 
es la fachada del Consistorio,' lujosa* 
mente reformada, que presta elegan-
cia a l lugar donde se eleva y que 
da exacta n o c i ó n de que ' quienes se 
albergan en aquella casa son perso-
nas trabajadoras - y amantes de sq 
pueblo. 
L A PREOCUPACION D E L 
M U N I C I P I O 
E l Ayuntamiento de S a n t o ñ a , dis-
puesto a t rabajar sin descanso para 
acrecentar l a imiportancia de l a v i i 
l ia , tiene entre manos var ios capita-
les asuntos que le preocupan honda-
mente. , 
Entre ellos figura en p r i m e r t é r m i -
no l a c.jnstruc.ción del fe r rocar r i l de 
Gama, a S a n t o ñ a , obra transcenden-
t a l e imjKirtantfeima que h a r á de 
S a n t o ñ a una, g ran pob lac ión . 
-Hasta la, fecha, tiene ya, informado 
el anleproyeelo, previo el reconoci-
miento del terreno por l a d iv i s ión de 
ferrocarriles. 
El min i s t ro de l-'oiiienlo, cuando 
oi£a el parecer del Consejo de Obras 
púb l i cas , fijará en defini t iva las con-
diciones iprinclpales, tanto facul tat i -
vas cOim •oiioniicas, a. que, d e b e r á 
condicionarse el iproyecto definit ivo 
de l a l í nea . 
Iniiiediata-mente se a b r i r á por 
aquol miniisterio u n concurso jxará 
facc ión de l a pintoresca e industr io-
sa vi'J'la, con quien nos unen estre-
chos lazos de amistad y c a r i ñ o . 
P E L A Y O G U I L A R T B 
M E D I C O 
Especialista en enfermedades de n i ñ o s 
CONSULTA D E ONCE A U N A 
Atarazanas, 10.—Teléfono 6-56 
J o a q u í n S a n t í u s t t . 
GARGANTA, N A R I Z Y OIDOS 
De 11 a 12, Sanatorio Dr. Madrazo 
de 12 a 1 y de 4 a 5, W a d - R á s , 5.J 
T E L E F O N O 1-75 
C O R D E R O A P R O N T E 
M E D I C O 
Especialista enfermedades niños.-
ConsuOta de 11 a l.-Paz, n ú m . 2..° 
C a r l o s R C a b e l l o 
MEDICO CIRUJANO 
G I N E C O L O G I A : - : P A R T O S 
De 12 1/2 a 2. W a d - R á s , 5, tercero. 
De 11 1/2 a 12 1/2, Sanatorio de Ma-
drazo (Medicina interna).—Todos los 
d í a s , excepto los festivos. 
Teléfono G46 
fVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVWl'VVVVVVX^ 
L . Barr io y C.'-Cemeritos y yesoi* 
J- HERRERIA SISNIEGA P L A Z A D E S A N A N T O N I O T E L E F O N O 4 - 4 4 . - S A N T 0 Ñ A 
Se 
C Q ^ T A r 9 d d e t o d a c l ' d s e d e t r a b a i 0 s c ' e a l b a ñ i l e r í a , p o r c o n t r a t o o a d m i n i s t r a c i ó n . C a l h i d r á u l i c a d e l o s s e ñ o r e s 
^ « A Y C O M P A Ñ Í A , d e Z u m a y a - C e m e n t o s P o r t l a n d . - Y e s o s - A z u l e j o s - L i s t o n e s p a r a c i e l o r r a s o s . - L a d r l l l o s 
r e f r a c t a r l o s . - l n o d o r o 5 , t e j a y l a d r I l l o . - S I f o n e s . - T u b e r í a s d e b a r r o , g r e s y c e m e n t o d e l p a í s k - M o s a i c o s . 
P i e d r a s f r e g a d e r a s y d e m á s a r t í c u l o s d e c o n s t r u c c i ó n . 
'«**\^VVVmvvW<VVVVVaA^VVVVVVVVV«V^^ É I W » » W W W I M ^ ^ M M ^ W M M M M M W ^ % ^ | ^ p i * ^ v % % » t l v » » » » > , , w ^ » » » v t l v « ^ w w w w W B » ' » i < W % l 
Castro y Santander. 
8 D E S E P T I E M B R E Dg 
»HWMA*iVVVVVVWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVM^ 
Junta de Obras del Puerto. 
S e h a a r r e n d a d o p r o v i s i o n a l m e n t e 
e l m u e l l e n ú m e r o 2 . 
LA. las cinco do la tárale de ayer, y 
en s e s i ó n subsidiaria, ce lebró su re-
u n i ó n mensual lá Junta de Oibras del 
ü morí o dé Santander. 
PneeMio dón Modesto P i ñ c i r o y se 
tiaitlaron prosontcs él' n ^ é a u e r o di -
icc id r , don Gabrtel Huidobro; Ins 
vocales s e ñ o r e s Basterrochea, Correa 
y {Wa-varría y el soeretario s e ñ o r Le-
guina.. 
ORJDBN DEI. MIA 
Se aprudba el acta cío. l a ses ión cc-
ilcbrada el d í a 7 de agosto ú l t imo. 
El ingemiiero director da las gra-
cias m á s expresivas a la Junta por el 
lix'saiiuo rjiuie é s t a le envió con ocas ión 
d-- una. desga 'ácia roGieiiie de f a m i -
l i a . 
A oomtinuaictón son le ídos y apro-
bados los siignientes acueraos de la 
COMISION ÉJEiOÜTIVA 
Pasar a la Dii 'ección facultat iva. 
consulta de s i procede condonar los 
d e i ^ h o s por mate r ia l deseanbarcado 
en ed vaiX)r de guerra (tAimirantc 
Lobo». 
—Dar ouenta a la Junta de l a real 
orden .•uprobaindn el iwcsuiiuosto de 
devoluc ión de 86.501,57 pesetas, 
liradas por el impuesto de transpor-
tos. 
Estaiba sobre la mesa u n proyecto 
de t a r i f a de entrada aO puerto. 
Acuerda la Junta remit i r le a ta 
C á m a r a (le Comercio, i n a n i r e s t á n d o -
la de paso la opos ic ión al proyecto 
del ingeniero,- ipor enoontrarse en 
los momentos actuales m u y recarga 
da l a liavegaciiin. 
Se lee -una real ojtáva .niluri/.Hjidd 
l a devoluición de derecllios cobrados 
indeibidamente por Ja Aduana. 
Se conviene em que se t rami ta ra 
ol asunto cuando l a presidencia ere a 
oportuno, en vista del estado actual 
i que, referentes al mismo, hemos re 
cibido, los novil los ban sido selec-
eionados cotí g r an esmero y r e ú n e n 
las condiciones m á s apropiadas par;; 
que el festejo tenga gran lucimiento. 
E l s eño r P é r e z Tabernero ha hechc 
u n donativo de 250 pesetas .con ob-
jeto de engrosar los beneficios que 
se obtengan con la fiesta anunciada. 
patfa su cumiplimieaito, l a orden-dis- ^e fondos, 
poniendo se declare rescindida, sin 
p é r d i d a de fianza, Ja. contrata para 
la c o n s t r u c c i ó n deil t inglado n ú m e r o , 
i y se procoda a l a roc« |xuón y l i q u i - ¡ n ú m e w 2 de I T zona"de M i a ñ o 
aaeion de bus obras. 
Designar a los s e ñ o r e s presidente, 
A c o n t i n u a c i ó n se da cuenta a los 
reunidos del resultado de la subasta 
para el arrondamiento del muelle 
E n - d icha subasta se adjudica él 
menrinnado mnolte. y rmi ca-ráetei 
yiccpresidenle <• ingeniero para as í s - nfróvisiKWal. a l a Casa Iba r ra . en la 
t i r .-i l ; . . recepción d é l a s d i adas . .^ ididad <lo cincunnla, m i l p-setas 
. . , , . anuales. ED exped ien t é relativo a di 
• - Q u e d a r enterada, de haT56r sido Hio a.rr damie.nto se e n v i a r á a h 
nomlbriolo inspector do las ..bras (b' Superior idad para su r e so luc ión de-
rete pfuerto el consejero don Vicente, f M l ü v a . 
Sallmas. , E] S(;i-.|.(,(a,.¡(, iee , ,„„ , o i é é n rc la t i -
i n c l u i r en Jas cuentas mensuales j va a)l Java-do de minerallos en el 
'la cantidad de (.^,.>1 pesetas por pa- puerto, v pasa a informe del iiwro-
go de indemnizaciones por . u n viaje u iero director. 
oficial , y la. de 562,50 peset.-us por r- Se aprueban las ctiemas del mes 
mfoigro de dierecbos cobrados a l va de juílio ú l t imo , quodando sobre la 
por .d.burnica.. . miesa las de agosto próádnto pasado. 
- D e v o l v e r al contratista del rime- Pasa a la Dirección facultativa 
Jlc emh^cadero de Pedrc-ña l a fian- urna real orden em Ja, que so dispone 
m qne tenia impuesla i>ara respon- que se haga e(J anteproyecto do Ja 
der 001 cumplmuento de su con- zona de servicio del puerto de Raos. 
t,rat?;- Y no habiendo m á s asuntos de qué 
—evacuar en sentido negativo la t r a t a r se l e v a n t ó l a sesión. 
" E L P U E B L O C A N T A B R O " E N 
T O R R E L A V E G A 
PATRONOS Y OBREROS al dictado del referido encuentro fut 
Kn la p a r a l i z a c i ó n habida en Ja boJístico. Todos anJieJan que con e' 
indusl r ia de Jos s eño re s Ortega y par t ido del p r ó x i m o domingo se in i -
Loraf tañía , cuyo ;paro alcanza a cié en la esfera fu tbol í s t ica m o n t a ñ e -
t r e in t a y dos obreros, hay plantea- sa una a r m o n í a que l igue m u v es 
do u n dilema que, si ma l no estamos trecbamente a los dos nervios de U 
mfonnados, precisamente no desean- M o n t a ñ a , s in egoísrcscs de n i n g u m 
sa sobre los motivos que p ú b l i c a m e n - clase. 
te han apuntado. , E L MERCAOC 
Tenemos entendido que a un de- U n jueves de los buenos* v un día 
seo pat ronal no quiere avenirse Ja mejor para cJ comercio de esta pla-
tu ta i idad de los obreros cordeleros, za. 
y se pi^esuime que- si persisten encon- HnhQ una enorme anuencia de 
i radas amibas partes, s e r á inminen- comipradores. 
te Ja d i so luc ión de la-Sociedad Orto- So ¡« iga ron las patatas nuevas a 
ga y C o m p a ñ í a . ^ 3 pesetas arroba; huevos, a 4 pese-
COMEN 1 ARIOS tas docena; pollos grandes, a 12 .v 15 
E n el hermoso camino de prospe- ose tas el par; gaUinas, a 5 v 7 pa-
n d a d y grandeza ¡por el qu£_ digna- setas una. 
mente marcha la ciudad de f ó r r e l a - Mucha! oferta de cerdos para re-
yega, de cuando en cuando se inter- cr ía , p a g á n d o s e a m u v buenos pre-
ponen sensibles obs tácu los , que revé- cios. Signe l a baja en los dé Qraertei 
Jan lamentables otuiscaciones que, • Se vendieron maicbos terneros co-
¡ficultón e impiden el desenvolvimien mo de un mes. Casi ' todos fueron pa-
ro y l a exj ians ión de u n putbio pro- r a Santander. 
to t ipo del progreso. Pena da que maten tanlo an ima l i-
1 lesgraciadamente, no es i a r azón to de esta clase, espéCialiroente Jas 
quien suele engendrar los obstá.vu- lieniibras. que son, en su m a y o r í a , 
los a que nos referimos, pues m á s de raza holandesa y suiza, 
bien se ba r run ta un contraproducen- En PesiiDEom: mercado muv añi-
lo movimioi lo de hosti l idad contra mado y nroveohoso. Entro las notas 
lo que las circunstancias imponen, {•uriosas barcinos constar la presen-
Si pues los momoutos actuales emí c í a do un valenciano con patatas de 
neeesidades apremiantes i-eclaman su t i e r ra que l lamaron po<lorosamen-
nna. mayor p r o d u c c i ó n para atajar ife. la. a l euc ión . pues se dió el caso 
la sin igual competencia do los pue- do vender doce patatas qué pesa ío i i 
blns que prelenden rod imi r sus do- doce kilns. 
sastres guerreros, ¿ p o r qué no éGD A M A N E S 
Sentir la elaétiCidád d€ las horas de Nuestra banda popular de mús ica 
i rabajo . como tal se está, baciendo ha marchado boy a Dlams para 
en los pa í s e s industriales por exce- amenizar las fiestas de dicha alegre 
lencia? v i l l a asturiana. 
¿PQT qué esa in tangib i l idad de la LICBNCiA 
s i n d i c a c i ó n que atrofia el estimulo y Se encuentran disfni í táí i^o de l i -
nos . l leva a una n ive l ac ión deseen- concia el probo j i i ' / . dé primera ios 
denb- y absurda? t a n d a do este part ido don l o a q u í n 
Si nn patrono, por exigencias ros- AJvare/. Soto-.love, hab iéndo le sustr 
pefablos, dont io do sus intereses, de. (nido en sus funciones ol juez mu ni-
e lara incomipatiblo la a c t u a c i ó n d - dnaJ don Cef.-rhat Mendam. cucar-
un elemento en el radio do su esfe- g á n d q s e del Juzgado munic ipa l el 
ra. mercant i l , ¿q|ü|á finn-za humana juez suiplcntc don A n d r é s de Ceballop 
I " puede obligar a claudicar don tro y Aviles. 
de sus l e g í t i m a s aspiraciones? VÓlLTÚYA 
COMENTARIOS D E L SPORT 7—IX-922. 
Al calor de les mejoras camí|>0« de «^vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^wv^ 
íS'por que hay én E s p a ñ a , la afición N n t í H a s v - c o m e n f a i - í o s . 
torrelavegmense v a caldeando- su ' — • 
apasionamiento con la esperanza de 
cnn l iuua r trayendo a los magn í f i cos 
caimpoa del MaJecóm l a m á s dis t in-
gu ida m u l t i t u d deportiva. Ya nos 
• di • la honra de fine u n buen escri-
lor . desde l a ciudad pinciana, prego-
ríimio « T o r r e l a v e g a ha sabido que s e r á n lidiadíais eil p r ó x i m o -do-
a t i ao r con un par t ido de fútbol tan- in ingo por Manolo Menchaca en el 
tos forasteros como otras ciudades ci rco de Cuatro Caminos, p o d r á n 
cori las corridas de toros». verse en los corrales de l a plaza hoy 
Pa ra quie eJ entusiasmo prosiga y m a ñ a n a , de cuatro a siete de la 
i econcentrado en Jos estupendos earn tarde, siendo p ú b l i c a la entrada. * 
(pós, orgullo do Torrelavega. la Jun- L A BEGERRAiDA BENEFICA 
ta míe los adminis t ra trabaja iriean- L a Comis ión organizadora del fes-
salde y hasta, la focha va coronando tejo t au r ino que, a beneficio del Asi-
La excursión del domingo. 
UNA FIESTA S I M P A T I C A 
Aumenta la a n h n a c i ó n y el entu-
siasmo por acudir a l a i n t e r e s a n t í s i -
ma excu r s ión qne se c e l e b r a r á el 
Los novil los l l e g a r á n encajonados idV.ximo domingo a Castro U r d í a l e s y 
debidamente para evitar que sufran s e r v i r á para que se estrechen los 
contratiempos v p o d r á n sor vistos en * «•..H™,.. ••m.frí . tornidad de 
los corrales de l a plaza p ú b l i c a m e n t e lazds («M fintuna l u . n f i a t t i m u a d ele 
desde el p róx imo miérco les . una de las ciudades con la capital 
Pon José Cogorza, enterado de los j g ia iprovincia. 
fines benéficos que se persiguen, ha 
regalado las banderillas que aeran 
uti l izadas en la l i d i a , y otros seño-
res ban ofrecido donativos y coope 
racionas que ITan de cont r ibui r a li> 
bri l lantez del e s p e c t á c u l o y ¡a que 
los benéficos Hiñes p^rseguiBos poj 
los organizadores sean de un positi 
vo resultado, como Jo merece Ja. grai» 
voluntad puesla a con t r i buc ión y la 
car i ta t iva i n s t i t uc ión para cuyo so 
Gomo os sabido, la fiesta s e r á ame-
nizada por la banda munic ipa l , ga-
lantemente cedida por el Ayunla 
miento de Santander, el que e s t a r á 
digna.mcnte representado en cuantot 
actos se celebren. 
Hasta la fecha se lijan inscripito 
nuraierosas personas, y se espera 
que en el d í a de hoy se llegue a un 
M E D I C O 
Partos y enfermedades de l a mujer 
Consulta de 12 a 2 
Gratis, en el Hospi tal , los jueves. 
General Espartero, 19.—Teléfono 7-fi5 
tenimiento van destinados los bene- ^ ¿ ^ 0 consideraWe. Los aliciente 
__>__—<iiíi_ dé la epeenrsión, el Rn espiri tual- qm 
se persigue *y los b r i l l a n t í s i m o s actoi 
que han de verificarse en la bermn 
sa c i u d a d / a s í hacen esperarlo. 
M a ñ a n a daremos a conocer el pro 
grama completo y detallaremos lo', 
diversos acto¿' que ?e organizan ei 
hónoi* de las autoridades y d e m á ; 
oxcursionistas. 
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D i v u l g a c i ó n a g r í c o l a . 
Elección de variedades de patata. 
(CONCLUSION) 
Para variedades de huerta, en la 
zona, donde se cu l t iva el maíz , o sea 
en l a parte coniiprendida entre el mar 
f las zonas tr igueras, ah í , donde bo j 
se cu l t iva como ú n i c a variedad la 
patata morada, de carne amar i l la , 
a q u í podemos cailtivar, si es en pleno 
aire, como Jo suelen hacer nuestros 
'hortdlanos, \ias v j a d i a d es siguien-
tes : 
^^'ARlIElOL\.UlES^.-^«V^ctOT>, = Varie-
dad m u y precoz; de t u b é r c u l o alar-
gado u oblongo, de piel y carne ama-
r i l l a y de flores violetas. 
«Bel la de F o n t e n a y » : Puta ta oblon 
ga o en fonna do r i ñ o n , bien liso, 
muy product iva y de m u y buena ca-
i d a d , con carne amari l lenta , y cuya 
patata es de muy buena conserva-
ción. 
ccLa MarjoMn», tannbién oblonga, 
gruesa, de piel cobriza y carne ama 
r i l l a , exquisita, y de flores color blan 
co, amari l lentas; estas variedades, y 
m u y principalmente por su gran re-
sistencia al ataque de la Phytophto-
ra, recomendamos i a var iedad «Pro-
fesor Nonhltmam)), l a - c u a l es varie-
dad t apd í a , m u y sufrida, aunque no 
se tenga la tierra, muy mul l ida , y 
aunque e s t é expuesta a la huiinedad, 
y da rendimientos m u y elevados, 
siemipre superiores a los del p a í s , 
los cuajes vienen a iproducir sólo 17 
arrobas p r carro, aproximadamente, j 
por lo tanto, servir como base para 
la imipla.idación en nuestra p rov in 
c ía de ja iudus t r ia feculera. 
lEsta «Vip-to-Date» ereenms es I r 
recomendable para las huertas di 
R e í n o s a y Polaciones, y para toda 
aquellos sitios donde hemos recomen 
dado tamibién, pa ra el g r a n cult ivo, 
el «Giganto», sin igual ; reservando la 
«Profesor Wol i l tmam» y las variada 
des «Víctor Mar jo l ín» y «Bella d i 
F o n t e n a y » (para las huertas de gran 
proximidad a las poblaciones dondr 
con los sulfatados asiduos podamof 
defenderlos de los ataques del M i l 
dew con m á s faci l idad. 
Otra variedad, que en l a proximi-
dad a las grandes poblaciones no du-
damos en recomenidar, es l a «Mag-
rmnwBonum», l a que igual puede ser-
vir p a r a l a a l i m e n t a c i ó n del hombre 
j y del ganado, que como pr imera ma-
lc r ía do la industr ia . 
Es variedad m u y usada en Ingla-
terra, do piel ro j i za y ca.rne blanca, 
y de fácil conse rvac ión , por Ser aquél 
c l ima h ú m e d o , como este, y dar allá 
buenos rendimientos, creemos conve-
niente ensayarla en esta zona, con 
grandes esperanzas de éxito. 
Pero por ensayar estas no olvide-
mus nunca que la patata mejor de 
todas ipara el secano nuestro de la 
zona media y Norte de la provincia, 
es l a variedad violeta del Uruguay, 
el «Sa lonum Comimersomi)), pues con 
de salarios y sueldos a los fm,'- \ 
r í o s del Estado, concedido i)0r Ĵ J 
b ienio a los emipleados. 'foil 
S e g ú n el d ia r io «Aciht lHir r» 
el importe del aumento en los " I I 
dos representa para el Presiip3 
a l e m á n en nuevo gravamen ^ 
Sus tubé rcu los , rosados, y su car- N <-'uJti™ llc cllíl- duplicaromos n ú e s 
Ira. p roducc ión patatera, sin tener los 
,astos de sulfatados qu • 
m á s variedades debemos hacer. 
E L BARON D E B E O R L E G U I 
Ingeniero-jefe de la Sección Agre 
nómlca . 
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C o s a s d e t o r o s . 
L A S V A Q U I L L A S D E L 
DOMINGO : : : : : : 
Las vaquil las de Manuel Monje, 
ne blanca., le hacen muy apreciable, 
y es variedad do fácil conse rvac ión . 
Ksia variedad la hemos ensayado 
en la buorta do Ja. ( i r an ja Agr ícola 
de Navar ra y Vascongadas, ba ldón 
donos dado m u y buenos resultados. 
En las variedades hor t í co las de pa- D e s p u é s de l a huelga de Correoe. 
(alas se d©bB liar, r la si '¡libra, en ho _ , . 
yos que tengan una profundidad de » e a d m i t i r á n n u e v a s i n s -
12 ceriti tros, si Los tubé rcu los no t a n c i a s . 
es tán ge.niiinados, y de 6 a 8 s i lo MiAlDiRID, T.-JEn Gobernac ión se 
estuviesen; esto d e s p u é s de tener la ¡ha. facilitado esta, noche copia de una 
t ic iTá bien mul l ida , y para, las v a r i é - real _urden en, v i r t u d de la cual se 
dados iprecocos las distancias de. las 
p l a ñ í a s d e b e r á n ser do 0,30 y de 0,40 
entre bis l í neas , siendo p a r a las va-
riedades que hayamos de recolé.-jal-
en Ú mes de soptiembro las distan-
cias entre plantas de 0,45 mt y de lí-
neas 0,55 n i . 
Y , • por ú l t i m o , otra, varuxbul (pío 
conocemos por h a l a r l a ensayado en 
adaiutem instaincias de oficiales de 
Correos para Jos servicios de audm-
I anclas. 
Su c a t e g o r í a no p o d r á ser suiporior 
a jefe de Negociado de tercera y la 
edad defl aspiira/nto no debo, ser infe-
r ior a Xl a ñ o s . 
Pueden ocupar estíos cargos los 
opositores admitidos con arreglo al 
decreto de 8 de agosto. 
Quedan excluidos los individim;-
„ .... fim,,.,, vi^116 hayan sido castigados por faltas 
Navarra , y l a cual une a su ñ ™i a Y | gl.av6s; ^ haber c<?meiiúol ^tos de 
exquisito gusto, una gran p r o d u c c i ó n 
y ¡muy fáci l c o n s e r v a c i ó n , p u d i é n d o -
se dar en secQ.no fresco y en huerta, 
es l a . var iedad «Vp-to-Date»; de ella 
heinos obtenido 24.000 ki logramos de 
t u b é r c u l o s por ihectárea , en l a zona 
de Pamplona, en secano y en condi-
ciones de humedad a n á l o g o s a estas, 
sino con l a desventaja de c l ima m á s 
sabota-je o hedhos delictivos o los 
que e s t én sujetos a proceso. 
Aunque en l a rea l orclen no se dice 
sabemos que se e x i g i r á l a presta-
ción de fianza. 
•vwvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv 
L a s i t u a c i ó n en-Alemania . 
millones de marcos -anuales. 
C H I C I I E R I N OPERADO 
B E R L I N . — A y e r fué operado h\ 
mente, en Berlín. , Ohioheriii, n 
en breve s a l d r á para Moscou 
E L GOSTE DE LA VIDA 
B E R L I N . 1 — E n jup io y agosto^, 
m e n t ó el precio de la vida en AUiJ 
n ia u n 50 por 100. N 
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVia^lVVV\^íVVVVVVVVVl\^ 
U n complot descubierto. 
¿Se pretendía asesinar! 
Rey y a dos ministros? 
IBBLGRADO. —.En los centros'L 
dalles ha sido desmieniida la n o i j 
referente a haberse descubierto « 
comipfliol organizado para asesinar J 
Rey de Yugoeslovaquia, aJ |)i-eside¡I 
te del Consejo de miaiistros y al ¡ J 
nistro de Negocios ExtranjerosH 
ül i pe oesiovaqu i a. 
^AAaa^AOa^'VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVW^V^ 
L a s i t u a c i ó n en Rns ia . 
Se ha suicidado el "leaderl 
socialista. 
DE'nEINOONEiS Y CONDENAŜ  
RICA, - r .oiiiunicao de Moscou 
varios miembros do la ór^ániza^l 
Le la Ciiu¿z Hoja que bajo los aus 
ños de esta ins t i tución gestionan. 
Rusia, la l iberac ión de los prisión 
ios ¡lolíticos, ban sido detenidos 
¡o la ' a c u s a c i ó n de que' prol ' 
astablecer una ' organización conlr̂  
r r e v ó l u d o n a r i a . 
E l Tr ihuna l de Kief ha coiuicn 
a muea-te a 88 acusados de 
oipuiesto a l a confiscación de sus 
nes y ha sentenciado taniljién a 
sión |>er|>etua a otros 27. 
SUICIiDIO EN LA CARCEL 
R I G A . — E l (deader» sociailista revij 
lulcionario Tinotelf, recientciw 
condenado a muerte, se ha ahorca 
an su celda de l a cárcel. 
A s i da gusto. 
Robo de 4.500 pesetas] 
M A D R I D , 7.—'En el domicilio 
don M a t í a s Herrero Vatlejo, calle i 
Requer ía , 5 y 7, primciipai, entra 
unos ladrones, forzando la jmcrlaj 
diversos muebles, del interior de' 
cuales han desaparecido LW P« 
tas y joyas por valor de 3.r 
El delito se pe rpe t ró a las ocho i 
la noche y ouando el piso se ha""' 
solo. 
L a portera ha declamado que 
mientes arítes de regrosar el • 
l í en-ero sa l ió de la casa un i 
que di jo veinir do uno de los M 
extremo (pie no ha. resaltad») Cl^| 
/VVVVV»AA'VVVVVVVVVVVVVVVVVWI'VVVVVVVVW«1 
NO P A S A R Á N A D A 
SOBRE UNA QUEREU 
BARCELONA, 7.-Dc:l sulisccrt-ian 
de Gracia y Justicia ha recibidOí 
telegrama, el presidente de l i • 
d a c i ó n de la Prensa que. dice: 
'«En respuesta a su 'cóniipuíM 
sobro smnaria. ]»oi- injurias contra 
setlor V a l e n t í Gamps, le niaa^ 
que, según informes, ol Proslde'l¡ 
l a Audiemda, querellante,• 
t ido de la. quere l la .» 
E n la calle Imperial . 
Incendio en un almacén 
lanas. 
i M A D R l l ) , / . - .Minutos ^ f ñ 
las sois de l a tardo se dccloro.j 
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un. incendio en una tienda * 
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meros á y 7, que iprodiijo ' 
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éstos.. nados gran cantidad do 
A f o r t u n a d í u n e n t o , ol •-, ... 
bomberos de la. Uiroccion, s ^ 
misma calle, acndii» en i ú,^ i 
t ras no ipocos esfuerzos c«ypi lüf 
calizar el siniestro, apaga»11 
go desipuiés de una l ' " ^ 1 ; , 
c 
ido co^ 
Las p é r d i d a s so (•altiiJd1 a|. 
de 12.m) pesetas, y l;1,3 u 
Mil millones para sueldos 
de empleados. 
incendió no se han po| 
B i n c f t d e S i r f , 
FUNDADO EN 
Cuenta© coTrientes a lft vlftnudli' 
setas 2 por 100 de iQtea îal)li 
monedas extranjeras, v a 2 y 
Depósi tos a tres ^ ^ ^ r ifi í 
por 100; a seis meses, d * loo. 
doce meses,'3 y medio po ]̂e 
C a j a de Alibrros. lO,"»I* 
vista, 3 por 100 anual n*3 . 
setas; el exceso, 2 por IW'TTBpES j 
Depósito de valores, Y ordê l 
D E R E C H O D E C U S T 0 D ^ ^ | 
IIH||(, 
«ida. 
j ina , 
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E 
de compra y venta 
valores. Cobro y 
, descuento,,^ 
nes y t í tulos amortizados-^^r^ 
frío y con labores de 35 a 40 cen t í - SATISFACCICNES A DELGICA 
metros. BERLIN.—Con motivo del asesina-
su labor con el éx i to riláis clamoroso, l o de Plermanitos de los Pobres, h a ' Ft.tíl míamíi v n r i ^ d ^ l l lamada «,Fin 1 to de dos centin«llas belgas del ejér- - . , . 
1 h u i r o de pocas horas, ol p róx imo de celebrarse el p róx imo jueves, ha ^ s™ ™ * ™ ™ 1 ™ * * 1 ' iia,UtiUd r \n cito de o c u p a c i ó n en Obercassel, han tas de crédito y P 8 ^ ^ ' ) 
día 10, h a r á su-presencia. en ol Ma- adquir ido y a a don Antonio P é r e z 110 slSl0"' ^ S 0 a dar en el i c g a ü i o l Si^0 presas doce personas, entr.. Cuentas de crédito y P ^erj8* ' 
lec.'.n el Raeing Club do Santander, .Tabernero, de Gama, los cuatro mag- i del pueblo de «Lerín (Navarra) , hasta | ellas el representante de Obercassol garant ía de valores, &e ^ gjfj? 
sec-ún he anunciado en c rón ica an- níficos ejemplares <pi,e han de l i d i a r - ' 50.000 ki logramos por h e c t á r e a ; es en el Consejo de üuse ldo r f . cétera, aceptac ión y P8». pttwjl 
s e , j m omitir p a r a ello sacrificio a l - ; var , ¡eda^ ^ como l a j L O ^ S U E i L D O S DE LOS FUNCIONA- n f ± ^ ^ j j e ^ f ^ 
**** 
t e r ior . ^neo.oi mi ' r r •• 1 , : " :' ' . ^ ^ 
Con t a l mot ivo, on las «.penas» de- guno. . i RIOS contra conocimiento , 
port ivns torrolaveguonses estamos es- A juzgar por el precio a que so • Wiomitntóum». encierran g r a n ¡canti-> B E R L I N . — L a Comisión i n t e i i o r del tura, etc., y toda tí^ 
cnohando muv sabrosos comentarios p a g ó el ganado y, por las noticias dad de féciiila por ciento, y .pueden, l ReicihiStag ha aprobado el aumento, 3$ baneA. 
, SEpTIEMBBE DE W l -
¡ f o r m a c i ó n d e l a 
p r o v i n c i a . 
SAN ROMAN DE LA LLAN-LLA 
• sus bienhediores, 1» 
|»<*99?SÍ de SaJi Lu¡s Gon/.agc. 
•á el 1 s . uatn. .le la tarde. brai' 
^ ¡ 3 2 ^ r c a n arrogL. al sl-
l ^ g T ^ u g u . . . : ! , del sofun; 
> f so drama «Como ].-. 
N ^ ^ r o s i Caneseis,., .por el 
^ d j S e s d e la. Congregai-mi. de. 
| : ^ s o juguete «Una. I.nra 
gs que. I * 
¡se, ajotoiitiráp 
vengan en coinip'afiía de 
^ a d a , se celetoraa-á en el saJó^ 
[ J S del Seminario de Corl.an. 
DE BARREDA 
lipiBAIS PROGRESIVAS 
{] ^.usábamos oxp««.vei 
Blteo una serie de ideas acu 
E t a an truielstra nnagiua<-i(.n, 
' I,,,,: sr,lo liHHl-n iiir|Mn,r m i ^ 
¡Juerte m- este la.hnrio.sn pneldo 
)a de todos lor. ífue cu ci lial.i-
f£ entiéndase; por qno suolon lia 
L . hit ¡npretad UKÍS crroincas . 
,1,1,, la educaí-ión al |»a.rcc.cr c> 
míe menas |>reiKMi|Ki a nuostroh 
eniaiitcs, los |uiel)los Jibros CUIIK 
|>roliM>i'ciiiiiu;(rsolas ellos, 
pl sería la cosa más sencilla om-
¿ I fónriiar urna, biblioteca, dn-
de kidos los libros iinsti'iictivo; 
sarios y ¡prácticos, como p'or 
Enrió de* Mecánica, Electricidad, 
ricultura. Gamidería, etc., etc. 
|Medií>s para ello? 
iVir.'illL'silllos. ,lvslahl ' i" 'lina 
pña cuota entre todos los obrero? 
ía este fin, haciéndolos enteindei 
graiiid©S ventajas que de ello se 
KiídEíam y que .el tiempo qne ,las-
fesaimlewte se "pierde en las talxn'-' 
détóañ aprovecharlo en la lee-
conservación y entreten ¡miente 
|ede haícerse tamilvién muy fácil. 
ser el número de obreros crecido, 
jahleciendo turnos semanales, y c< 
fódo lo que allí hubiera sería d( 
habría interés por su conser 
tión. 
¡SSW qué no pensar también 'én' 
Reparándose para que, transen 
jdo aligún tiempo, pudiéramos te-
•M pequeño orfe.'.n v una banda 
jmisica? 
iwp está en ' la mavor o nreiioi 
pili.linl de fuerza de v-dnidad qu" 
"""l'.s los asuntos s • dwpl¡'.«giren. 
«• es poder, y todos, sin distin 
, pelases, debwnos, ca.da cual 
' I " MIS fumas v conoci 
"".""^ aaspl'egarlia;s, para'que este 
7 ' ;' la cabeza en cuJtura v. 
l ^ e S e . ^ ya 1>,,r I1'r-Si,,i,ri 
tnSlLld8a.' |,or ,,0.v es<á lanzarla: 
S , í ; ' " ^ '"dos. ¿Que ¡runos 
êado can ello? 
H. V. G. 
S&Ffeda, 7-íM)2¿. 
0838 de yaquilandil. 
i^endigo y m i l l o n a r i o . 
iaientn " • ,v¡l|i^'r un d-s.-u 
: ;„ "s;,l"l||;i1- Desde han 
rada en f lorida, la «rlviére» aniicri 
cana. 
El deiscuibrimicnlo se debe a (pi 
días pasados la. Policía encontró ei 
el auitomóvil de Malone aguijas pan1 
inyeóciones bipudermicas, y con es-
te motivo detuvo al "cliauffeur». 
Este fué en, seguiida puesto en l i 
berta d, a pet ici^i de su abogado. 
Pero como el último no pudo lograi 
que le satisficieran sus bonorarios. 
llevó a los Iribunalcs al amo del 
«alíauffeur». qlue fué condenado. 
.Mas corno el propietario so resistier; 
a pa^ar. la Policía se ]irosentó en su 
domicilio, y.cnlonces,, con profundí 
asombro, vió (|uc so-trataba del buci 
Mahmc. a quien conocía desde mu 
cnos años antes 
D d miismo modo le reconocicroi 
los periodistas que. siguieron a P 
policía, y (pío cnconlruron al millo 
uario con un magnüico babano en 
fcre sus dedo®, ensortijados- con se 
berbios solitarios. 
Kn una hábilaciim iialh'i la Policíi 
dos piernas ártifioiafós de aluiuini" 
• Malone se, vestía por las noches cb 
frac para • asistir a diversas peunio 
ues dd mejor toáé,. 
Con sus niernas mecánárás nodi-
sal¡r de su bobd en coimpáñía de si 
esposa. Generalmente comían en in 
restaurant de moda, y luego iban a 
teatro. • 
i).- las averiguaciones prael icada-
mnecn une Ma.lonc poseo diez, nuillo 
n.̂ s de di'íbu'cs. 
VvVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVI/VV*'VVV' 
N o t a s d i v e r s a s . 
OlH'SEiQUT'O.-dl'cmos recibido wxfyf 
'M.uitas bCMJuillaiS anuncio de Ja Cas; 
[. Ventosa Roig, de Barcelona., fabrl 
caniites del conorido vei-mut «Aquil" 
Rosa» y que uo;s ha entregado si 
ee|avf-enlaiil.' ¿OP Antonio Miranda 
Aigiadecemos el regalo. 
y\ñ\TMlÉX'IO DEMOGPAFICe 
Día 7.—iNacim.ient.os: Va^.mes, f): 
li^inbras, 1. 
: iDi^funickmijs: (Amallia Gafecía Gn-
Lién-ez, dos meses y medio: Monte. 
iacrio San Miiguel. 
.Emilia Pilar^ Lastra, y Pére", nue-
•e días: San Román, barrio Somonte. 
M a-t r i m o n i o s, n ¡ n gu n o. 
LA CARIDAD DE SANTANDER.-
i l movimiento del Asiilo en el dli 
le ayer fué el siguiente: 
Comidas distribuidas, 031. 
Asilados guc quedan en el día de 
hoy, 139. 
V̂VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV̂âVlAÂVVVVVVVVVVV» 
D e l Gob ie rno c i v i l . 
1.1, 
' " ' " 'do en un carril o 
„"l"!;i1- dedieadn 'mus 
Me de 
m í a . las calles de es 
a la venta apa 
pero en realidad 
ü m S i l ;l..rM,i,.i:,ii i " " ' 1 " " -
*piccrns 
pxcilar 
| !Sn(.!¡:,l,l!l ^""a'do por 'prii 
penida. 0l>,,i''eiones la Ouin 
p C s l . ; Í S ' S , ; u ' r ¡ ; i '•'>''l>''l'-' 1'^ 
Ido era n, ,11',•a,•,," l i " 'I1'" el in 
¡Ni ; „ „ „ , N ; " ^ a York, v r 
^ Malonn !,l"1,''>n.s se llama 
'"'•il'-sn, ,,; - \ en un pis. 
i ' ^ f K ' 0 , l " lf's /., /„ M:ill1,"r,,,l-ril ""•<•"• 
ñi. '1" -sla r,-,p;,;,| 
^ífleo ;ni.r sl,.;^l-'-sa. Pos.- un 
., -
con osP'idosa 
meTno Pnsa una tempo 
y n 
E l s e ñ o r S e r r á n , s a l e h o y 
p a r a P a r í s y L o n d r e s . 
Cuando la, autoridad civil recibió 
;i,yri- a los periodista.s, y lia.blailldo 
te siilisisCuicias c.oii ellos, dijo el se-
aoi- Su-rán que no se expilit-.-iha QÓ-
mo eii Santander se pagarían diez 
céntimos por una «gaWofa» coai peso 
de 65 ó 70 gramos, en vez de 100, lo 
que constituía un abuso intolerahl ;. 
Aifuadió qué de esta cuestión cam-
hiana, en \>VCVQ inniKi-esiones con el 
a,lrahh\ 
Nótiíicó des|iuós a los rapresentan-
les d" los periódicos el señor Serráin 
qtue hov. a las cvtího de ía mañana , 
-a'hlrá jiara la (-orle, desde donde sê  
g^iírá V-iaje a París y desde la capi-
tafl rrancla. a Lonidir.es. 
El viaje es" enteramente ]>art¡cular 
v el regreso será hecho antes de diez 
días. 
Kn ausencia de la aiutoridad civil, 
ê enea.rgarfi del Gohifemo el pr^sl-
leule de, la Audiencia, S é á 0 P'e-
l;iez. 
^̂(VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV\̂^ 
De l a "Gaceta" . 
D i s p o s i c i o n e s o f i c i a l e s . 
MADRID, 7. Hoy puhliea. la, «Ga-
!etaB>, entre olra^s, las siguientes d¡s-
nosii-iones : N 
DP. MAKINA. S-, ria.bundo el (-uipo 
píe ha. de conisl il n ¡ r en el año ac-
nal el |>riniei- gi-upo de la primera 
•atuación del s:'rvicio activo do la 
Armada. 
DE F< >MEN'iT). —«D¡spo.nicndo que 
>o. recomiende a los gobernadores ci-
/iles d" las provincias invadidas por 
'a. pJaga. d" la langosta, el que re-
•nriilcn a. los Consejos provincia;]es 
le Fomieribi y a los rageníeros agrÓ-
lomos el cumiplimiento exacto de los 
iilí(-u.!os de la ley de plagas del 
cámpo.' 
f ' 3 z a d e T o r o s d e S a n t a n d e r 
^ p e c í á c u l o í a u r í n o n u n c a u i s í o 
6 1 d o m i n g o , d í a l o d e s e p t i e m b r e 
HL BFflIYIBDO NOVILLERO MONTAÑÉS 
M A N O L O M E N C H A C A 
*W s e i s V A C A S B R A V A S , d e p u r a c a s t a , d e í a 
g a n a d e r í a d e d o n M a n u e l M o n j e . 
c u a t r o e n p u n t o d e i a t a r d e 
M ú I X . - P A G I H « i . 
Telegramas breves . Bilbao para buscar un efecto que ha 
sido contraproducentie, y haciendo 
T f l f r t - t ^ f n SI r»*! O T I s i A '<is inismos votos que el para no rom-
LJIJ.J.CJX L L L € X . K s l . \ J J L í per la iMián que existe entre los de-
jiortistas montañeses. 
t o d a E s p a ñ a . 
HOMENAJE A UN PINTOR 
PALMA DE MAIXORCA, 7.—J21 
Ayuntamiento, cumpliendo el acuer-
do tomado en sesión pública, ha vi-
sitado al pintor Anglada Camarasa. 
pie resille en Pollensa, para acordar 
la fecha"en que se le ha rá un pnhij-
eo homenaje por su labor pictórica 
y su aiixiyo a las exposiciones regio-
nales eelehra.das aquí. 
El señor Anglada será invitado a 
pie bagá en Palma una Exposiciór» 
de sus obras. 
SENSIBLE DESGRACIA 
ZARAGOZA, 7. — Eü la cade del 
Granero, m'nn. 7. t'-n-iu-o, la niña 
de diecinueve meses, Bienvenida. Gu 
tiérrez, se asomó al balcón, perdió 
el equilibrio y cayó sobre las losaí 
de la calle. 
Tiene la. cabeza casi destrozada \ 
se cncuenlra. en estado agónico.-
LLEGADA DÉ VIA-IEHOS 
SANTA CRUZ DE TEÑE HIPE, 7.-
El trasatlántico francés i'Asie» fon 
d."|y %n este junerto, p:i:ocednfe 4Íe 
Burdeos. En él van a Dakar los in 
genieros y deportistas que orgnr. 
zan el raid automovilista DaKar-To 
n¡bustr. 
Tamibién viaja en ol buque el ins 
pector generatl de Obras póhlieas 
que se dirige al Congo francés. 
Se espera la llegada de un tras 
porte belga, en el que viaja el gn 
hernador general del Congo. 
Estas autoridades .y ctirporacióneí 
se proponen agasajar a dicho fun 
cionario. 
CADAVlER MOMIFICADO 
ZAMORA, 7.—.En u,na cueva exls 
lente en la mura.lla, pn'ixima a b 
carretera de circunvalación, ha stdi 
'uillado el cadávei- de un hombre 
partido en dos pedazos. 
EJ forense ha certiñcadio q̂ ue U 
muerte debió ocurrir hace cinco c 
seis meses. El cadáver está momift-
cado. 
No ha sido /posibile idenitificar a 
la víctima. Las autoridades trabajar 
para aclarar este hecho, que se pre 
senta envuelto en el mayor misterio 
Algunos suponen que el cadávei 
es de un mendigo que salió del hpb 
pital en el pasado" mes de abril \ 
que, súbitamente, desapareció de \* 
capital. 
Induce a creerlo así el detalle cli 
hiaiberle enciontradó en los bplsillo;\ 
residuos de paja, y parece que ê  
citado mendioo, al salir del benéfic 
centro, durmió en un ipajar. 
UN ROBO 
GRANADA. 7.—En el pueblo de Lu 
gros dos .hombres, con los rostro; 
cubiertos por pañuelos negros, pene 
traron en el domicilio del labrado'-
José Navarro Molina, que estaba áu 
senté con sus dos hijos. 
Los ladrones ataron a la esposa \ 
I res hijos de Navarro, y luego regis 
Ira ron los muebles y se llevaroi< 
'.i , ' ' ' rosetas, dos inantones y mucht. 
rripa blanca. 
AJ regresar el labrador y sus hi-
jos encontraron a las mujeres ata 
das y llenas de pánico. 
La Guardia civil i>ers¡gue a los fa 
cinerosos. 
RIÑA ENTRE GITAiNOS 
GRANADA, 7.—En la feria de Tz 
na líos, y con motivo de compra \ 
venta, d^ cahallerías, riñeron nnme 
rosos gitanos, resultando ocho heri 
dos. tres de ellos grave^. 
VI/VVVVXVVOXÂVVVVVVVVVvVV̂VVVVVVVVVVVVVVVVt.̂  
N o t a s d e p o r t i v a s 
liemos i-ec-ihid-o una extensa caria 
de don L'sn.s EIÍZOIKÍO, en la que, 
(Mniplea,ndo un léxico comedido, más 
bieri (-ariñoso, trata, de contestar a 
¡OS escritos que ayer publicíuron los 
cronistas deportivos santanderinos. 
En su carta hay deis partes que 
ónicaniiente ¡interesan a la afición. 
La primera, en la que manifiesta 
que está en un todo de acuerdo con 
las frases que se le atribuyeron, y la 
segunda i las que considera como fal-
sas. 
Se 'refiere al párrafo siguient-: 
«iNiega la existencia de esos actos, 
que sólo pudo ver—añade—la imagd-
mudón calienturlenta y apasionada 
de un ofuscado.» 
Y nosotros le replicamos que quien 
desconoce en absoluto un liecho—y 
estas son palabras que él reconíKM 
en su es/orito haber pronunciado—s» 
sobreentkjnde que le niega. 
Por lo tanto, <nuestras afirmacio-
nes son exactas y créanos el señor 
Elizondo que lo que a nosotros nos 
obligó a censurarle fué el ver en «La 
Gaceta» aquieHIas palabras de «no, 
orea frases me atribuye Prensa» y 
las de «que puede ser cierto». Pónga-
se en el caso de que le llamen .em-
bustero. Usted negó el hecho y ha-
bló de la carta de Vidal, pidiéndole 
explicaciones, y de la falta de cotti-
testación que ha tenido. Y cuando 
terminó esta parte de su discurso 
aún añadió: «Y así están las cosas.» 
.Lo que prueba una vez más la ra 
zón de nuestras afirmaciones. Es de-
cir, que se negaba el hecho y se pe-
dían exp.lLca.c,io'nes a quien únie-i-
mente se había datdp cuenta del mis-
mo, al nefasto federativo. 
Comió el señor Elizondo. damos por 
terminado el asunto, dejándole bien 
aclarado, lamentando que quizá, mal 
aconsejado einviara J ín telegrama a 
Bien salien-los gimnásticos cómo 




B A R C E L O N A 
Hacia el del corriente, saldrá de 
este puerto el magnificó vapor ¡FXJ LJÍÍ A i s r A 
adiinltiendo carga parn 
Los señores cargadores pueden di-
rigir sus meri-anrías al cuidado do 
b jaita . Agencia,' Ji-n-a su emibaj^ulei 
débiendó situarla, en Santander al-
rededor de la fecha indicada. 
Para solirilar cabida 'y demás in 
formes, dirigirse a' su cons¡gnatario 
DON FRANCISCO S A LAZAR 
Paseo de Pereda, 18.—Teléfono 37. 
m D E T 0 R R E V 1 E 3 H 
Én la próxima semiana se espera 
la llegada del vapor ELVIRA con un 
eai-ganiento completo de todas clases 
Para pedidos en 
Santander: ALVARO FLOREZ ES-
TRADA—Santoña: JOSE OLIVE KI . 
y Caja de Ahorros de Santander 
Grandes facilidades para apertura 
le cuentas corriente de crédito, COB 
carantía personal, hipotecaria y de 
alores. Se hacen préstamos con ga-
antía personal sobre ropas, efecto* 
' alhajas. 
La Caja de Ahorros paga, hasta 
nü pesetas, mayor interés que lai 
lemás Cajas locales. 
Abona los intereses y semestralmw) 
en jul io y enero. Y anualmente 
lestina el Consejo una cantidad pa 
a premios a ios imponentes. 
Las horas de oficina en el Estable 
imiento son: 
Días laborables: Mañana, de na« 
'e a una; tarde, de tres a cinco. 
Sábados: Mañana, de nueve a m i l , 
•arde, de cinco a ocho. 
Los domingos y días festivo» Ha w 
«alizarán ooeraciones.. 
S o l d a d u r a e l é c t r i c a 
Se reparan toda clase de piezas de 
naquinaria de acero, hierro forjado, 
iiicrro fundido, etc., para máquinas 
de vapor, locomotoras, automóviles, 
rtcétera. .. 
Especialidad en reparación de blo-
jues de automóviles y ruedas de ca-
miones. 
Atenderemos cuantas consultas, se 
nos .dirijan, contando con personal 
l.écnico para ello, y paira los trabajos 
•ontámos con operadores especiali-
zados. 
Garantizamos todos nuestros tra-
bajos. 
PEREDA Y LOPEZ (S. A.) 
CASTILLA, 2. 
Hotel Restanrant 
Unico'con servicio a la carta. 
Todos los días platos variados, a 
SEIS PESETAS cubierto. 
Automóvil y coches a todos los tre-
nes. 
Si n e c e s i t a Vd. ur> 
RECONSTITUYENTE ENÉRGICO 
use Vd. e l ... 
vítoOna 
del Dr Anscegut 
*á IOS POCOS ÜiáS úe tomdrlo: 
AUMENTA el APETITO 
RENACEN IdS FUERZA* 
DESAPARECEN los VAÍ11D01 
y el DOLOR de CABEZA 
Can el usa constante del VINO OHA 
Las NIÑOS crecen Sdnas y Rabusta* > 
Les MUJERES QUE CRIAN se fortifica* 
Las JOVENES ANÉMICAS se curan 
Los NEURASTÉNICOS los Agotados por 
ixcesa üe trabaja. Los Envejecidos 
\ Prematuramente recobran suforüUU 
(A un vino riquísimo al paladas 
Dr vento en foimocios y Droguerías' 
V i d a r e l i g i o s a . 
EN SANTA LUCIA.—Misas de seiá 
a nueve, cada media hoi-a, y a laa': 
dieZ y once; ,a. las nueve, ía misa pa-
rroquial. . 
Por la tarde, a las siete, y m e ' á ^ 
santo rosario. i 
MUESTRA . SEÑORA DEL CAR- -
MEN.-iMisas rezadas de seis a nueve., 
Por la fardera las siete, Exposición 
de S. !>. M., visita, rosarlo, lectura, 
hrndieión y reserva. Al final se'can-
la rá la Salve popular. 
EX SAN ROQUE (SAI!DINERO). — 
Miisas a las sieté, ocho, nueve,- on-
ce v doce. 
Todas las tardes, a las siete y me-' 
di a, ex.p-osición m.-iK-r fté! S-intísimo 
Saferaipliento, tístd^ión, Posa rio. ora-
r i i ' i i de amor y reparaeión a .b-sús 
-n la Eiicai-islía, bíuidi:-i('>n y r - J - I -
va. lennina.ndo con el cántico del 
•d I i'iiMio Eucarístico». 
vw ww wv*̂ vvvvvvvvvv\/vvvvvvvvvvvvvvvvvvvv>r 
L. Barrio u C.*—Méndez Núñez . 1 
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv̂  
J o l i n n y Sne l l . 
E l h o m b r e m á s v i e j o d e l 
m u n d o . 
IEI hombro más vb'jo del mundo, 
si os cierta ia noticia que cncontra-
uids en un .per¡ód¡co' aimerk-anov aca-
ba, de morir en Lcsllv' Couiity (Esta- ' 
dos Pniilo-s). 
Se llamaba el feli/ niorlal .Tohnny 
Snell y había nacido en 1788, casi ou 
Vísperas de la. Hevoiueioii t'rane.^/i. 
Contaba, pues, el a.neiano yanqui la 
friolléra dé 133 años. 
.Su esposa falJedó on lí)18, a los Líá 
años do edad. 
Si los hijos de ese a,íot-| u nado- ma-
Irimonio gozan úfa iuual loin;evi-d-i(E 
que sus pro^MiiloreSi podrán r ferir 
los episodios de la guerra europea y 
de la Revoluciiai rusa a sus biznietos 
en los albores del siglo XXL 
G ó m e z Hn iz R e b o l l o y C p ; 
AGENTES DEL 
Unicos proveedores de ^ ^ - K y - w T * 
piezas LEGÍTIMAS * 
Coches y Tc¡v-^-or -k para entrega 
camiones inmediata. 
G A R A G E M O D E R N O 
Cslderón de la Baiw. W (frente estación Norte) 
OCULISTA 
1 feAN FRANCISCO, 13, SEGUNDO 
m m D E L f l M U E R A 
Las mejores aguáis para combattil 
ta amemia e impurezas de la sangre< 
próximo a Bilbao, siendo varios loa 
renes de ida y vuelta en el día; her-
uoso clima. Gran Hotel, «xtensoi 
Casa, especial en ropa biianca/ 
Calle Juan de Herrera, 2, tel. IRO* 
No hay aguas en Fspsña con tan 
abundante desprendimiento de ázoe 
y sulfhídrico como las de ALCEDA y 
ONTANEDA, y ninguna puede reem-
plazarlas en los catarros del «aparato 
respiratorio y enfermedades de la piel 
G r a n H o t e l d e O n t a n e d a 
a cargo de KESSLER HERMANOS. 
Grandes reformas en las habitaciones 
y agua corriente, fría y caliente, en 
todas ellas. 
Parque, capilla, telégrafo, teléfono, 
orquesta de tzíganes. 
TÉ CONCIERTO OE CINOO A SIETE 
INFOKMES: ADMINISTRADOR 
D r . U e r a n d í 6 a r e í a 
Dll FILLOISHIP OF IEDIC1II D8 LOflDBES 
Especialista en Estómago, Hígado a 
Intestinos. 
MEDICINA GENERAL ' 
Consulta de l í a 1 y de 3 a 5 
PESO, 9.—ESQUINA A LEALTAD 
MEDICINA INTERNA Y PIEL 
Consulta de 12 a 1.—Alameda 1.* 20. 
D P . A n t o n i o S a h d o v a i 
Ex-internc por oposición del Hospilal 
de la Princesa, Ex-asistente a las el i 
nicas del Instituto Rubio, de Madrid, 
y del Hospital clínico de Barcelona. 
CONSULTA DE MEDÍCINA GENE-
RAL, PARTOS Y ENFERMEDADES 
DE LA MUJER -De 4 a C-COMILLAS 
R e c a i o í e r a p f i y m a s a j e 
Gabinetes montados con todos Iso 
adelantos modernos, para la re. 
educación dé los miembros. 
MARTINEZ E HIJO: Diplomados en Paría y en el Instituto Rubio, de Madrid, 
SAN FRANGISQ , NÜMiSRO l.-TBLEFONO 6-68. 
w r o i x . - f u e i N x i . m t t & & E . m & & f m A m W A m M & 8 D E S E P T I E M B R E DE ^ 
S e c c i ó n m a r í t i m a 
aiNTE E L CENTENARIO 
un. o i i ibiASTiAN ELGANO 
I I I 
" -Seíbaistiáin Elcaino ¿brien-do níüiavos 
sanideros a lü exipansiiín comerciai, 
uuuiiontaiMit) con el vsul-iuso cautkd (IB 
Jos conaciiniontd's adicfiiiridus ecn sus 
viajes, el pragreso que. comeimvJia a 
•inic-.ia'iise 'en .las •exi^loraK-iones ^-geo-
gi 'ú í icas representa en l a His to r i a l a 
ciencia, el valor y el sacrificio. 
Eistiiniiulado por l a temeridad de 
a í r o s nanitas, que con lan ardí «roso 
ailúnco t iaibían comenzado cnpioisais 
¡y arriesgadais expediciones, s int ien-
do brotar en su e sp í r i t u 





de l a 
ül CIUI el nonie tuKi aquella .  
cr is t iana, 1¡ 
gii lila, de 
res, ciilocá 
i u ^ á r que 
' l e ía j i lado su á n i m o en las 
sas audaces que llevó a cabo 
costas de!l Norte ide Africj) . 
g.ru.r enervar sus es|>erainzas 
duwlor los sinsabores que si 
a aquellos esfuerzos, recurr i ' 
préiSl:aiiiio para poder v i r , sup 
tener i inipetérr i la su vocación 
<la, rccilii.'Mndo el llaiiKiiiiuonto 
yallaifccs como imcdu» anlbslad 
0 aeu-
•undar 
1 U Vi! 11 • 
siiaiiiJlismia v 
Formar en la flar-
ra r ios ' explorado-
dose prestan-.en.te en el 
.oor resnondía . 
as om.p'i'i'-
.lio ¡yn líis 
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. Viqse ciri; c^inniiaio pe 
p r á c t i c a , como su'prouia 
.sil vida, aquivllas ideas 
en stu mente, y m a r e b ó 
iia.do en el triunil'o, ap 
brazo poderoso que 
«•aiminándOle jior las 
toi ' ia. ^ 
L a vo lun tad bien 
isaipa attiabtoioni, el 
íle biciieron quebrar todas las 
tardes que t iucoidró a su paso.. 
E l viaje de Juan Sebas t i án de El 
cano—'lia'esci'itn el cuLI ÍSÍHID ca.pitái 
de, fragji ta s eño r Cervera—-pnifimidi 
zó en ios arcamos de l a ( ¡eograf ía 
de la A s t r o n o m í a y de las ciencia,1 
n á u t i c a s . wPrinnúiS circunrlidisty. me», 
como reza en el lema del escudo que 
íjicoivió Cairlos V a su proe/.a, fué unn 
•de los ¡prinuM-os rcsultad-os de ella, 
la. o r g a n i z a c i ó n en el ciMOipulo do la.' 
l i o n i s y feolias náutiTeas que bábi l 
«nente expl icó el sabio veneciano O l . 
t a r i n i , l a ver i f icación, casi fxacla, 
del c í rcu lo ináxiano ten-est.re. el des 
icju|br i miento de l a inmensa, magini 
t w i de mai1 que sefiailó Vasco Núñc:-
de Balboa, como mar del Sur y eí 
íhoy Océano Pai.afico, l a posMUdac' 
de dlegar a l a Ludia y a las discuti-
das Mrtlucas, por el Este y por el 
(kiste, s in mermar a los portugue-
ses su derecho, y , en el orden polí-
t i co y m i l i t a r , l a k i í l uenc i á del po-
der rna.riti.mo paira crear grandes 
ípnvblos costeros, el afianzamiento de 
E s p a ñ a en la, costa Occidental de la 
America central y del Noírte, donde 
vivimos siglos sin ser mol'^stallos, y 
la. e x p a n s i ó n m a r í t i m a , qu •. desgra-
ciadaimentJ, no suiptmos aprovechar 
y e n g r a n d e c i ó a otros. 
# « » 
A l celebrarse el cuarto .centenario 
del mar ino de Guetaria, homenaje a 
los hechos heroicos que in ic ia ron el 
renaciiniento coanercial e s p a ñ o l , to-
dos los amantes- de las g lor ias 
muestra Mar ina , huellas excelsas de 
un pa.-saxlo desf íumbrador , d e d i c a r á n 
a aquellos peregrinos del mar y men-
isajejios de l a c iv i l ización, el m á s ín-
t imo de íds recuerdos y la m á s since-
r»' de Jas veneracionas p a t r i ó t i c a s . 
M E C H E L I N 
EIL lAlCEiRO A, ELEN'A-
DAS TEiM, PEiRATU RAS. : 
¡Ñu-estro conocimiento de l a resis-
tencia de los materiales de construc-
c ión se. funda, norinalmentc, en prue 
bas verificadas con bandas de aqué -
llos en las condiiciones corrieides de 
1" 11 ti neratíura atmosfiórica. 
iQlaro e s t á que basta este conoci-
jniento pdi; t a l propeder obtenido pa-
ila hacer el proyecto t eór ico de una 
estnuctuira .resistente cuallquiera, de 
Ja que se conocen los ,esfuerzos ex-
teriores a que ha de estar sometida. 
iCttandp se t ra ta , sin eiubargn, dé 
miocam¡sinos movidos por agente t^r-
mico, cu.\a te í l i lperatura es muy ele-
vada y de evolución r á p i d a , surge la 
duda de si a. sus piezas comiponei/ 's 
i)iodr;in aplicarse aquellos resultados 
de cesist'Ticia expí'riin-'intail obteiridos 
a li-Miipí'.iTi.luras norma.l 's. Tal pcu-Xíre 
roo las máqu ina . s l>iesol, con el ém-
bolo de é s t a s , por ejempilo. 
A ' t a i l efecto, el ingeniero Mr. Du-
ipiuy dio coiiiocimienlo al Insti tuto del 
Hie r ro y efl Aksero, en liii^ia.-tiM'ra, de 
a.lgunos resultados por éj obtenidos 
en ensayos a elevadas temi|vraturas. 
Qperaindo con mat 'riales úsé dist in-
t a calidad, en que el contenido de 
carbono variaba entre 0.15 y 1.23 por 
100, y adoptando una var iab i l idad 
édnsi de raíble de temiperaturas, encon 
t r ó . de nina manera general, que la, 
(tensión de ruiptuira por estiramiento 
o flexión, decrece al pr inc ip io m u y l i -
geraimenite con l a temiperatura, para 
animentar de nuevo y alcanzar u n 
m á x i m o en la r e g i ó n de 300 grados 
c e n t í g r a d o s (672 por 100), a pa r t i r 
del cual decrece ya rouv ráp ida .mente 
Es un dato intere-sainte; pero nO lo 
s e r í a menos conocer, t aml i i én exi>e-
rimenta.lmente. lo que influye e-n las 
piezas de fundic ión de hierro aquella 
v a r i a c i ó n de tenjiperaturas. 
S E A M A N 




G de mayo.—Apri i i ' l ia 
fas de Pesca de Pahua, 
y de M l l a g a r c í a . 
80 de mayo.—-Dispone 
ya una Gáníis ión mixta . 
23 de ma.yo. - l i . ' c t if ica er ra ta en l a 
ik ' r in ic ión de dNavvgaiciiVu de gran 
cabo t a j e» del cuadro ¡ n d i c a d u ' del 
pers oaial n áuit ioOi 
27 de mayo.—.Sobre p roh ib ic ión do 
alterar las rutas de los buques mer-
cantes. 
10 de junio.—íResuelve ¡ instancias 
de varios uatronos ríe ipesca a l a 
P a r a l a s v a n a d a s 
J a b ó n d e g l e r i n a y s a l e s d e A l c e d a y On ta^ 
q u e , a l a v e z , p o p s u e x q u i s i t a p r e p a r a c i ó n y a r o m a , e s u n e x c e l e n t e j a b ó n detor,., 





•e léct r ica \ I l ié r ica , 
.un-ohAmu-rli-ano 




de Pesca d 
Caja Cent 
10 de may. 
que expresa 
j,a Oentral 
Ent rados : 
lU'í nuevai iuntas api 
lia rcelona. 
•al de Crédi to M a r í t i m o : 
.—'Adiciiuia. los a r t í c u l o s 
el reiídanien-to do la Ca-
le Crédi to M a r í t i m o . 
V . I M l C X ' l n DE í iUQUES 
. de Bilbao, 
R e sin e ia E spaño l a, 
rr iente. 
i ' . i petera ^1 
80.090, 95 y %,5Q. 
Vasco Andaluza 
neiales, B , 60. 
Exiplosivos, 
de Elleclrici-
Vizcaya, 0!) y 
260 f i n del co-
ACClDENTEiS D E L 
ni ' I Bdanco Ledesm.í 
TRABAJO 




I ¡eán era 
1!)!:! 
jervEm'tas», a  J 
can• carga general, 
(d.nlai), de Idibao, con, carga 
a l . 
«Cabo Rocibe». de fiijóu, con 
il Keisf] i ají í! I ; iH U>S: /«Qerlvaii iles»*. 
íil Fer ro l , con car.^a geneiraí. 
«Dos Hermanas») , para San Sebas-















para Rí-libao, .con car-
Riibadesolla, con. ídem. 
M O V I M E N T O D F J , . 
|J'U¡EíRfna EÍN! SAN TONA 
•D'iiraiide el paisaidio mes entranon 
en el puerto de San toña. 35 buques 
español es y dô s extranjeros. 
De gran cailiotaie y altura. 5 v do |.®Siplíi¿aá?on n i ' total 
estaban dotados do 
M.liotaje ;12. qu-.-- i 
i.7S3 t anclad as, y 
230 tripulant. '.s. 
iLanchas do vela, 9; de motor, 2; de 
vaii>o,r, 24. 
Entrairon da arribada, forzosa pio.r 
nal tiemipo, a d e m á s de los consig-
aados, cuatro buques. 
MAREAS DE BOlY 
•Pleaioai-es : Por la m a ñ a i i a , a. la'-
por la t a r d é , a las i,'.]í]. 
iRaijamarros: Por la m á ñ a n a , a las 
'1,3; "por l a tarde., a bis 11.17. 
EE i l l -MPO EN L A COSTA 
Mar. bolla. 
1 lorizonto, cubierto. 
Viento . ' Ñord'áste, iiona.ciblle. 
IVVVVVVVVVVXVVVV-V^^VVVVVVWV^^AA^A^AA^VVW 
B o l s a s p m e r e s d o s . 
BE SANTANDER 
Aimort.izii.ble, lí)17, a 03,00 por 100; 
oesetas 15.<U¡u. 
Tesoros, -í- novbi-e., a ion por 100; 
pesetas 4.000. 
Viesgo, 5 por 100, a. M por 1<)|); po-
seí as U.Ü00. 
DE B I L B A O 
FONDOS PUBLICOS 
Deuda in t e r io r : en t í t u los , emi-
s ión 1010, sori.'.s A. B y C, 71,40. 
iDeuda, íunort izaJi le : m t i iu los emi-
s ión, 1917, series B . v c, 06,10. 
En serios difereiite-s, 96,10. 
• E n t í t u lo s , e m i s i ó n 1920, series A v 
C, 96,20. 
Obligaiciones del Ajuntamieai to do 
Bilbao, 93,80. 
AC1CIO1NE1S 
Banco de Biilbao, mimo.rps 1 al 
120.000, 1.810, 1.820 f i n - corriente. 
Banco de Vizcaya, 1.160. 
U n i ó n Mlihu-a. 585 f i n corriente. 
Vascongados, 515. 
Norte de. E s p a ñ a , 339. 
Metrapoli tano Al íonso X I I I , 191. 
296. 
ORI I i . A* '.!< • Xi 'S 
Tude'la a lüTbao, espocii 
Astur ias , Galir ia y 
hilJKftOC.a, CI,;"). 
•EÍSÍP'O C i ales 11 e 'Al-sasu./ . 
Nortes, priin,-ra Serie, p r im 
potoca, 63,00 y 63,85; •<juint'i 
58,<i0. 
Especiales Noi-les. n ú m e r o s 1 al 
LOO.OGO, 100,50. 
Eerrocarr i les Vascoingaidos, 100. 
Meñ^eínoir , 96. 
.Altos Hornos do Vizcaya, 05,25 y 
95,40. 
CA.MlilíiS 
Ber l ín checpio. 0,52. 
Nueva Y o r k el roque, 6, i3. 
B E MADRID 
a ñ o s , t ra l ia jando en 
vapor «Cabo Tros Fo 
j o una confus ión é n 
n ú m e r o s 1 al del pie dereciho. 
' 1 — l o s é Garc ía ^Mart ínez, do 26 a ñ o s , 
de ^Abonos y M i - estando reparando un n'Ho tetofóni-
COj suJiido a un posto, so cayó , su-
i frk-ndo u.na h- rida i-ontusa en el pío 
izqui-.-riio. 
—Amln'-s !\Iar!íin Maza, do 43 a ñ o s , 
on el vaiior «Cervan tes» so produjo 
una. herida, avdlsiva en ol d.-d.i pul-
gar (b'roclio. 
T E A T R O P E R E D A (Em, 
^1).—Temiporalda _ e h i m $ 
viernes, dos g, .aiJ^ 
las seis y media v ..1 ^ 
l a m a g n í ñ J • ™ a 
Hoy, 
ne s a 
C si reno de 
cinióo partos, de la 
t i t u l ada LA MUJER 
torpretadí ir por Pauline 
L a pelícuila t i tu lada LA, 
DE OTUEiNti 
E l i s i o n m § 
—Hoy, viernes, a las 
FRANCESA 
ti . \ ¡ \ 
DÍA 6 
Interior serio F . . 
» . E . . 
» D . . 
» > U . . 
> > B . . 
» . A. . 
. G I L . 
Amortizable 5 por ICO F . . 
. R . . 
» D . . 
> » O . . 
» B . . 
. » A . . 
Amortizable 4 por ICO, F . . 
Banco de España 
¡ Banco Hispano-Amerioano 
Banco del Río de la Plata. 
Tabacaleras , . . . 




i Idem ídem, ordinarias.. . . 
Cédulas 5 por 106 
1 Azucareras estampilladas. 
Idem no estampilladas.... 
Fxterior serie R 




































































6 45 00 
G0 00 
0 61 
—José N -ira nul i f ' r roz. de 
en el tall- 'r de raí i ' iiiloría Se ÍK 
ñ o r e s M^-irtínoz y SiÜ'ana 'so 
una. 11-0rida. ií'i'tíisa en el ÉecSO 
do la ma/no izquionla. 
. -CLINICA DE r i í C C A V ! \ 
• Ayer- .fueron asist idos : 
('•rra rdo nuevodo ' Estvhan. dé 22 
a ñ o s , do ui/a herida eoidusa. 
dedo púílgíw' y fu. 'rl • ronius i i in 
a i i lePrii /o dorecilic). 
E m i l i o Ortega M a r t í n , de 'i2 
de 'contusioii'-'s ron i 'ipiiioosis e 
reg ión teniipoi'al y jiáripajilo in 
del ojo derecho., 
Mar í a . F-niiáuidoz, López, dtí 21' 
a ñ o s , do o x l r a i r i ó n de una, espina 
de la. garganta. 
José Gpnziáie'z Solajno; de ?6 ailos, 




í nd i r r 
sin ej 
en o! 




1 !aé/.a TAXCLA -
m L M . — 
des 
nista. 





a terraza.—A las 
inglesa en niutn, 
ssis. 
Wiklle, arreglo dp 
U N A MLJER i ^ m 
• 1 hie dansáat; 
A las onre fie V 
edida do N I TA IBAftW 
0» 
i JAS L L A V E S D ¿ S 
Protagonista-' 
C a t e c i s m o d e maquimsi 
y í o j E f o n e r o s i . 
Esta obra es de gran ntilMafli, 
los que se dedican al manejo del 
dase de máqu inas de vapor 
H a sido publicada por la 
ción de Ingenieros de Lieja y 
cida a español por per J. Q. L. 
ex director de la.s minas de ffi 
Se vende en la Administraciéi 
este periódico a 3,50 pesetas eje 
d e l D r . C a s t r o 
SUCESOR DE PEDRO SAN M A R T I N 
Especialidad en vinos blancos de l a 
Nava, manzan i l l a y .Valdepeñas.j 
Servicio esmerado en comida.'. 
C A F E 
Debe teñera© siempre a p r e v e n c i ó n en las casas de familia; m 
inás f a l t a r á del bolsillo. 
Es de uso indispensable en medicina y ¡recomendado (MIU 
clase m é d i c a del mundo entero. 
Con el E T Y L M E N T O L del doctor CASTRO se calma en el afitij 
toda clase de DOLOR en I N F L A M A C I O N , sea c u ai quiera en orip 
e intensidad, NERVIOSOS, JAQUECAS, NEUHALGIAS, REUMA 
(ya sea a-rticulair, muscular o g(doso, con o sin inflamación), DO-
LOR DE PECHO, E S P A L D A S , R I Ñ O N E S , VIENTRE, GARGAN-
TA, A N G I N A S , TOS, RONQUERA e INFLAMACIONES en 
aun las producidas por golpes. 
E l dolor de M U E L A S y OIDOS desapaarece INSTANTANEAMENUl 
Los SABAÑONES, A L M O R R A N A S , QUEMADURAS y ESCO] 
RIACIONES se curan a las ve in i i cua t ro hora»»-
De uso externo, no i r r i t a , no mancba, no huele, no es venenoií j 
E l E T Y L M E N T O L del doctor CASTRO se aplica cuantas yeceij 
«ea preciso; su uso no ocasiona la m á s l igera molestia al orffauli'j 
mo; va lor inapreciable sobre todos sus s imilares. 
Depósito en Santander, EDUARDO PEREZ DSL MOLINO.-Yenta, en rarmsclaíy^ifltt 1 
Paseo de Pereda, 21.-lel. 
(BNT8ADA F O I CAMBMI 
i < j b - a g e n i & 8 d e H E E M A F , H e n g r ( H c l a n d a ) . 
M o t o r e s , a l t e r n a d o r e s , t r ans fo rmado» 
, d e s d e 1 H P . a 2 5 H P . 
GRAN RESTA URANT-HOTEL 
Especialidad en bodas, banqnetes, ,etc. 
Ca l e facc ión .—Cuar tos de b a ñ o . 
Ascensor. 
PAR RIC A DE T A L L A R , DI SE LAR Y RESTAURAR TODA CLASE PE 
ÑAS, 1-:SI'K.10S DE LAS F u i i M A S V MEDIDAÍS QUE SE DESEAD DROS GRARAOOS Y MOLDURAS L VA. PAIS Y'E\'I"HA.\TJERAS. 
D-ESPACHO: Amos de Escalante, n." -L-Tcl. 8-23.-Fábrica, Cervaflttt-
e r i c a 
l l i i l irlímli iB i i r l cu S í i u U M n \ m m \ 
G R A N D E S V A P O R E S C O R R E O S H O L A N & E S E S 
S e r v i c i o r á p i d o d e p a s a j e r o s 
l e U e i l i i i VeraiíDz Tamil io y 
E l v a p o r L E E R D A M , • ! 2 0 d o s e p t l e m b r o . 
" S P A A R N D I I I I , e l I I d e o c t u b r e . 
11 MIAA^D^M, e l 31 d e o c t u b p o * 
u lm i tiendo pasajeros de prinn-ra. clase, segunda e c o n ó m i c a v tercera cla-
<e para I I ARAN A, VKüACI íUZ, T A M CO y N U E V A ( ) l ! I dvANS. Tamld-pn 
id tó i ten ca rga para 11 ARANA, VERA CRUZ, TAMiRICO y N U E V A OR-
.EANS. 
E l d í a 19 de septiembre, a las tres de l a tarde, saldrá dé 
el vapor 
SiU CAPI TAN DON AGUSTIN GIRERNAU B>jíí 
KimltlendO' pasajeros d© to-daa ciatíés y carga con destiuo a D 1 
VERACRUZ. . s 
PRECIO DEL P ABA JE E N TERCERA ORDINARIA 
Para Habana, 525 pesetas, m á s 36,60 de imipuestoa. 
Pa ra Veracruz, 575 pesetas, m á s 1G,10 de impuesto!-





L a i l a i t P t u . 1.250 Pía». 1.375 
l .aMon6mlM • 850 « 925 
l.Malaie.a... > 543 • 580 
(Incluidos todos los impuestos, a e x c e p c i ó n de que 
son 8 pesos- m á s . 
Estos vapores son completamente nuevos, construidos en el presente 
a ñ o , y su tonelaje es de 17.500 toneladas cada uno. E n p r imera clase, los 
camarotes son de u n a y de dos personas. E n segunda econóaraca los ca-
nTarotes son de DOS y de CUATRO l i teras , y en tercera, los camarotes son 
de DOS, CUATRO y SEIS l i teras. 
Para el pasaje de tercera se ha dotado a estos vapores de una mag-
nífica biblioteca, con obras de los mejores autores. 
Se reccmiienda a los s e ñ o r e s pasajeros que se presenten en esta Agen-
cia con cuatro d í a s do a u lu lac ión , para t r a m i t a r l a d o c u m e n t a c i ú n de em-
barqne y recoger sus billetes. 
Pa ra toda clase de informes, d i r ig i r se a su agente en SANTANDER v 
Gijón, don FRANCISCO GARCIA, WADERAS, 3, pra l .—APARTADO DÉ 
CORREOS N U M . 38—TELEGRAMAS y T E L E F O N E M A S «FRANGAR-
CIA». —SAN TAN D E 
D E C U B A - N E W Y O R K 
E l vapor 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a . 
extraorat t f i l s a l d r á de Santander el 16 de OCTURRE, en viaje 
destino a Habana y New York , admitiendo masaje ¡ 
a Habana y carga para New York . 
carga 
E n l a segunda qninrona de SE P'lT EfiVíBRiEi—isaivo conting» 
de SANTANDER el vapor 1 
para trasbordar en Cádiz al 
i n f a n t a I s a b e l d e B o r W 
destino 
.amibos 
admitiendo pasajeros de todas clases con stín-' MiON 
BUENOS ADIES . 
Precio del pa-saje. en to rcé fá o r d i n a r i a , parai 
390, m á s 1(7,10 de impm.'.slos. 
Para m á s informas dingirse a sus consign-atarios 611 o l t ^ i ^ j 
floree HIJOS DE ANGEL PEREZ y C o m p a ñ í a , pasco de . f « ( ^ r j 
W 36, teiáfono n ú m . 63.—Dirección te legráf ica y telefóiuc 
di'SliD08' 1 
, S E P T I E M B R E D E 1322. 
l a r a i e M W ^ g ^ 
1 SPS ? caniloDes de alquiler 
10 ceryiclop?rfflaii9otp, yadonilclüo 
PRENSA PABA COLOCAR 





faetón, al un 
s¡n compoloncia. 
, aufrües en v é a l a : 
A"' .."s-X^/lü MI 
I ^ V arranque olr. l n r o . 
A.—'til 
^ w ^ a i i r 10.0-0 p.-s.Mas. 
c, v'núon a u t o m ó v i l ^ y r.-nnin,,.:-
icen. 
SAN F E R N A N D O . NUMERO 1 
Muehles nuevos. Casa MAivTlNIÍ / . 
¿ Í l'aratos nadie; para ovaar óu 
% consulten vrccio. 
J ' 'TiTAN DE l lERREl ' .A, i . 
[ E n c u a d e r n a c i ó r ? 
DANIEL GONZALEZ 
Calle de San José, n ú m e r o 2. 
m 
Se reforman y vuelven frarr.. M I D 
Ls, 'gal)ardirius y n n i i n r i n . - . i'er-
jfci'i'm v econi'ii.ía. Vn v. a - ' -••i i -
1 ¿abáiies desde n i 'INCi-: ; i-eia.s. 
MORET, mimen. 12, scgiiavlo. 
I Tl iTerdade» quo donde rcá» bo-
Initos j baratos se venden ios papelea 
[pintodoa, para decorar habíttoloneá, 
leí en la 
D r o g u e r í a y P e r f u m e r í a 
[ de ia A l a m e d a P r i m e r a , 
n á m e r o 14. - T e l . 5 6 7 . 
ay también papel pa ra c r i s t a l e s 
i » i IBI n 
PÓCiclétas «lí. S. A.", uLidmu,-
vokmd». lJicicli-i:is ..i;r.. \ 
» r o c e s B. S. A., l lanlas de nmde-
l i o de acero, dos frenos v ni: 
p'-a-elección. Üidcle ia? •aL.-maiaLv 
ns frenos y guarda-harn^, . .mi|.le 
•DÚite nuevas, a 27.') j^s.'Wis. Cu 
|ért:is y cámaras «Dn-dn 
RJ«, aBergouffnan» y »[íuidiiMs..il... 
inniiio general m a-ee i.-d. 
pecios haratos, por i-ecihirh' ÓÍHM 
ponte do fálirica. 
§ por mayor 
escuentos. •se hacen grandes 
p t o - P i e - S a l Í D . - d a r a g e í e L é p e i 
rCALDERON, 16.—SA'NTAN DEL 
¡I 
a B u r g o s 
\ j m m m m se m i m s 
; 6 8 S t a X Ó ? S loeBf^oo .rrüeB 
BAB^ FABRiCA 
H A B 
A R O I X . — P A G I N A TÍ 




7 f i p « » r f A ? S i O ^ I J I , é l 8 d e s e p t i e m b r e 
„ F O l ^ < m A «el 1 5 efe o ^ t u f i i r e » 
•f § 4 á « i HicviUretifcM^ , ©8 1 8 e n e r o d e 1 9 2 3 R i» 
Más de cincuenta primeros 
mios ganados por el tipo 501. 
Varios premios ganados por el 
po '505, grandemente modificado 
ra 90/95 k i l óme t ros . 
Gran premio de Franc ia , obtenido 
por el tipo 510, de seis cilindros. 
Puedo entregar en el acto el seis 
i c i l indros en chassis, carrozado en 
-CABRIOLET y en DOBLE F A E T O N , 
e l e g a n t í s i m o s ; el 505 en DOBLE F A E -
TON y el 501 en T O R P E D O D E S E -
R I E . 
GRANDES REBAJAS D E P R E C I O S 
Agencia F I A T — P l a z a de Numancia. 
iMaahea; vS&rga y paa&3»Bü« da primara, ae'gtmda «<oc6mi«^ j u rear* <»i»&% 
D i r i g i r s e a C A R L O S H O P P E y C o m o a ñ í a - S m r m t 
N 
E S C O R A O S E i P á R O l E ? 
l u j o d e S A N T A N D E R a H A B A N A 
E l d ía 27 de Beptiembre sa ld rá de SANTANDER ei g r a n l g y ma in i f l ^o vapor 
espaúol 
admitiendo eurf?» y ps«ajeroa do lujo, primerF, s e g ú n ls , segunde o c t n ó m l c a , ter-
cera preferente y tercera ordinaria, para 
Primera clase (inviividuales) pesetas J.8C0 
LS50 
PLECIOS 
D E i D t ó S A N T A N D E R 
Segunda clase > l.lFO 
Segunda económica > 8£0 
Tercera preferente > 80ü 
^ Tercera ordinal ía » 530 
R e b a j a s a f e n a i l i e s 
En crimerR y Rpgnn^a clase a las familias que computan cuatro pasajes o m á s 
se les hará una reducc ión del 16 por 100. 
La siguionto sal id» la efec tuará el vapor i 
en Ies primeros d í s s del mea ds NOVIEMBRE. 
f s r » m á s informe? dir lgl tao a aua consiguatarios 
^ g u a t l t r i G . v r € 5 v i l i m y F ~ & r r a » n c á o C S a r o l » 
í ' m t í . F i §5.— TRLí?í5RAMAÉ Y TELEFONEMAS «TRBVIGAR- - ^ W T A N O K R 
^AAAa^vvvv\H^•vvvvvvvv\̂ vv^*»«Avvvvvvvvv ,̂̂ ^ /VVVVVVVVVVVW<VVV\^AA^VVVM.VVVVVVVVVVVV^ 
Nuevo preparaxio 
esencia de a n í s , 
gran ventaja al 
todos sus usos.—Tj 
á m a n i i o n a l o íie s 
roninuesto' 
Sustituve con 




| DEPOSITO: DOCTOR BENEDJCTO.-San Bernardo, n ú m . 4I . -Madr id 
| De venta en las p r inc ipa l i í s farmacias de España . , 
Santander : PEREZ D E L MOLINO 
m 
permanente, reshtirtndo la hu-
medad; g'ran éxito. Precio rn< -
derado. Tinturas j ar» Jas i anup, 
Csaaunllii*, para ^ons^rvar t i 
r t io rubio; csproial para ios 
r i ñ e s . 
' I D i \ CATÁLOGO 
Síftl T F / N , S A V FBABÜWSCO, 23 
Léccidnes en ca.sa. o a Üoinii i l iu . 
Método i i*á ••' Leo, • as ifiaaiza r^ipida. 
.Cl 'ESTA A T A L A Y A . 5, : { . " , IZQDiA. 
Las antiguas pastillas pectorales d< 
Rincón , t an conocidas y usadas poi 
el públ ico santanderino por su resu.1 
tado para coinliatir l a tos y afeccio 
oes de garganta, se ti a l ian de ventf 
en l a d r o g u e r í a de P é r e z del Molin< 
en l a de Vi l la f ranca y Calvo y en ) 
farmacia de Er í i aun . 
RUAMAYOR, «i. IL¡Au'0 
^.ores, Vi'sillnS, Cortinas, G a l e r í a s , 
GolcháS, •( faluní ' tes • y toda clase de 
."o ;in;i:es. fahricado.s n la medida.. 
Especia^ djad en bordados paivi 
confee-',ii'ui. . . • 
Stí pasa, el muesl ra rio a domici l io , 
y nos eüica gamos de la colocación. 
G A R A G E " F I A T " 
Venta de ta ladro y fresadora UNI-
VERSAL, nuevas, inmejorables. 
Venta y alquiler de cochee y ca-
miones de ocas ión . 
Venta de cubiertas, c á m a r a s y 
aceites. 
Venta de piezas de recambio F I A T 
Venta y colocación gratuita de los 
bandajes GOODRICH. 
Taller de reparaciones icón todos 
los adelantos modernos. 
PRECIOS MODERADOS 
P L A Z A D E NUMANCIA 
L a j o y e r í a L O S A D A 
pone en conocimiento de B U clientela 
y del públ ico en general, que debido 
a las muchas compras hechas en el 
extranjero, presenta un sur t ido i n -
menso pa ra regalos de boda como 
ninguna otra casa en E s p a ñ a , a pre-
cios b a r a t í s i m o s . 
En aderezos de br i l lantes finoa, 
montados en oro y p la t ino , y en pla-
tino solamente, hay gran var iedad. 
Sólo viendo el stock que esta caaa 
tiene, es r^mo el púb l i co puede darse 
cuenta del sur t ido tan grande y va-
riaxlo que presenta. 
Cuantas operaciones hace esta ca-
sa son siempre garant izadas . ' 
SAN F R A N C I S C O , 25.—SANTANDER 
M a g n í f i c a f i n c a 
de recreo, 750 carros de t i e r ra , vendo 
en iinportainte v i l l a de. la costa. I i> 
forma Vi l l a r , Concorda , 6, p r a l 
¡ l indante a S a r ó n , y carretera del E s 
tadq, casa con huerta, y doscientos 
carros 
S a r ó n . 
prado. Inforni 'a rá , Cartería 
J C * l t m « l A C A B L E M I C H E L I N 
'o.': sola fr icción de LOCION 
PAK hasta para quedar l impio de 
• l'Iaga, sin Tieei'sidijd de b a ñ o , 
jcpi 5 utas, en farmacias y 
Con m.it ivo la nueva baja de 
•MICHE-LIN, no comprar sin visi tar 
antes esta casa. 
C L A N GAitAGE l i l S I ' A N O - AM.ERI-
GiANO EME PEREDA Y LOPEZ, S. A. 
C A S T I L L A , 2.^-Teléf. i-23. 
C h i l e 
" ORQOMA. s i 1 2 d e n o v i e m b r e 
? ORI r ^ , e ) | 2 4 | d Q d i c i e m b r e . 
PARA MAS INFORMES DERIQIRSK A SUS CONcíIGNATARIOS 
mpanre 
v e r i c f f z 





9 ealdrft «1 4te 28 de S E P T I E M B R E . 
^ 5 saldrá el día 22 d - OOTÜBRB. 
9 saldrá el d ía 7 de NOVIEMBRE. 
5 sa ld rá el d ía 23 de NOVIEMBRE. 
9 saldrá el d ía 22 de D I C I E M B R E . 
^ ^ ' " í d»» lB.ü0n tonldea. 
SOBRE PRECIOS DE T A R I F A 
«aidf l «1 22 do E N E R O 
A F A M I L I A S D E MAS 
D E T E A T R O , T O R E R O S , 
Y SUS F A M I L I A S Y CO-
M O ü N O 
P ken saltn . i de « a z c u o ' - a . - •fuladorea de" R I N C O N 
W i n n f e s - Jo*t ál, 
10RRELAVKGA 
proposil. 
¡\o Re puede desatender esta Ind i spos i c ión sin exponerse a jaquecas^ 
almorranas, v a h í d q s , nerviosidad y otras conseefuencias. Urge atacarla 
« ^ t i e m p o , hutes de que convierta en graves enfermcdaiiea. Los polvos re-
pon el remedio tan sencillo como seguro para cora 
batir , s e g ú n lo tiene demostra.oo en los 2;i a ñ o s de éxilo c rec ien íe , re-
gularizando p é r f e c t a m e n t e el ejercicio de las.funciones na ' í u r a l e s del vien-
tre. No reconoce r i v a l en su benignidad y eficacia. P í d a n s e - prospenoa s 
Ití ¡autor, M . RINCON, f a rmac i a .—BILI ÍÁO. 
DESCUENTOS 
DE tRES PASAJES ENTEROS, COMPAÑIAS 
PELOTARIS, FUNCIONARIOS E S P A Ñ O L E S 
M U N I D A D E S RELIGIOSAS. 
Para reservas de pasajes, carga y cualquier Informe que Interese 'a loa 
pasajeros para Habana y Veracruz y detalles de todos los servicios de este 
C o m p a ñ í a , d i r igirse a los consignatarios en Santander, SEÑORES V I A L 
HIJOS, Paseo de Pereda. 85. baio.—Teléfono n ú m e r o 53. 
Consumido por las C o m p a ñ í a s de los ferrocarriles del Norte de Espa-
ña . de Medina del Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a la 
IT. Mirra portuguesa y o i r á s .Kmpresas de ferrocarriles y t r a n v í a s de va-
por, Mar ina de Guerra y Arsviiah-s-del Estado, C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a y 
otras Empresa? de -Navegac ión , naehmales y extranjeras. Declarados si-
milares ai Gárd i l poj él Aitaíü'antazgo p o r t u g u é s . . . 
Carbom.-s dé va j ior .—Moñudos p a r a fraguas. — Aglomerados. — P a r ^ 
centros m e t a l ú r g i c o s v domés t i cos . 
I IAOAXSK PIvDIDi 'S A L A 
Pelayo, 5, Barcelona, o a. su agente en M A D R I D : don R a m ó n Topete, 
Alfonso X I I , 0|. ^ V . \ T : S.-ñoivs' 11 ijos de Angel Pé rez v Compa-
• G l J o \ y A V I L E S : agentes ele l a S.ieu-dad lliiflí.4a. K -paVi,«la. A'A-
dir igirse a las oru-inas de. la 
: í A : don Ra 
inl 
© 9 9 i e d a « á H u l l e r a E - s p a ñ o i s i , 
E N S E G U N D A P L A N A 
L a actitud del capitán J o r d á 
*********VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV1 A^VVV\A^VlAaVWVVVVVVVVVVVVVV\A^VVV\\i\i**VMl 
E l S a n a t o r i o d e P e d r o s a . 
U n a i m p o s t u r a q u e c o n v i e -
n e d e s v a n e c e r . 
UN POCO DE HISTORIA 
Hace unos. cuantas días llegó al 
Gobierno civil, iprocedente de Ma-
drid, un homibre de oficio caipintero 
que pidió hablar con el señor Serrán 
'Este le recibió en el, acto, pregun-
tándole d objeto de sü visita. 
E l canpintero, antes de entrar de 
Ifétao en la conversación, le contes 
tó: 
—Vengo a que me ampare USÍÍI 
para entrar en Pedrosa. 
E l gobernador le miró con asom 
bro y el carpintero continuó dicien 
do: 
—'Necesito que me acompañen do.' 
agentes de su autoridad para llevar 
míe de allí a un niño mío que estí 
siendo objeto de continuos maio; 
tratos fumo, según se me ha dicho 
les ocurre a todos ellos. Yo soy ui 
pobre trabajador y acabo de gastar 
me en el viaje lo que no tengo; per* 
lo doy todo ¡por bien empleado ? 
consigo llevarme a mi hijo. 
E l gobernador, que sabía como to 
do Santandel*, que en Pedrosa lo; 
niíicfi fon atendljikjr. fctoii) cuidado: 
ipaternales, trató de sacar de ?• 
error al atribulado carpintero; per' 
fué inútil su empeño porque -el hom 
bre insistió en sus deseos. Entonce' 
el señor Serrán le indicó que fue?' 
donde el director del Sanatorio, úrr 
co que podía accoder a sus deseor 
indicándole a la vez que en Pedros; 
todos los visitantes eran bien ren 
bidos y que, por fánto. no necesitab; 
ser acompañado de nadie. 
E l carpintero se trasladó a cas: 
del doctor Morales y le expuso si 
queja de igual forma que antes h 
bahía hecho en el despacho del go 
bernador. 
El señor Morales, realmlenle indii' 
nado por lo que oía, trató de que é 
carpintero aclarase su acusación 
dando el nombro o nombres de quir 
nes le habían engañado, y como f 
hombre se obstinase en ocultarlo, 3 
extendió una carta dirigida ai afi 
ministrador del Sanatorio indicánd. 
le que entregase el niño a quien .' 
reclamaba. 
E L CARPINTERO, E> 
PEDROSA : : : : 
Sin acompañamiento de ningún 
clase se trasladó el carpintero CJ 
una lanchilla al Sanatorio de Pedn; 
sa, donde quedó asombrado al ve 
aquella multitud de niños que jugíi 
ban al sol. 
E n presencia del administrador, > 
sospechando que había sido burlad', 
entregó a éste la orden del doctoi 
Morales, siendo llev)ado inmediata-
miente a su presencia el niño. 
E l padre se abrazó a él, y sin pe 
derse contener le preguntó: 
—Dime ahora ¡mismo quién es e 
que te pega. 
'Como dos horas antes el señor Se 
rrán, el niño so quedó estuipefacto, 
asegurando a su padre (pío, lejos d( 
malitratarle, todos los i|irofesores .\ 
.señoril.as encargados do su odiioaciór 
y cuidado, como de los demás ni-
ños, lo hacían objeto do grande; 
atenciones, coaiad si estuviera 'en su 
casa rodeado de su familia. 
E l padre, al ver la espontaneidad 
con que su hijo le hacía esta mani-
festación, y sabiendo por experien-
cia que los niños y los locos dicen 
las verdades, se convenció en el acto 
de que lo que lo habían dicho e:> 
Madrid ciertos compañeros era una 
verdadera infamia, y después de ver 
detanidamente aiqiuella\ miaravilllosa 
obra del Estado, do anión se hacen 
lenguas todos sus visitantes, dejó al 
niño entre sus pequeños camaradas 
y volvió a dar toda clase d̂  sal i sf ac-
ciones .al director del establecimien-
to, ípjien. lógicamente enfadado, le 
ol '¡''ó a llevarse a su hijo. 
Pero el niño suplicó a su padre 
qno le dejase permanecer en el Sa-
natorio todo el tiempo posible, hasta 
que los demás ¡pequeños de la Colo-
nia regresasen a la corte. Las lágri-
mas del niño conmovieron a todo? 
y lograron sn ¡i ormanencia allí has-
ta ol tiemno fijado para el retorno 
do los madrileñitos. 
E l carpintero volvió a la corte 
V escribió una carta al alcalde d' 
la villa y corte manifestándole mu 
P-edrosa era un verdadero paráis» 
infantil y que el Municipio, envían 
rio allí los niños pobres nretuberen 
losos. hacía una inestimable* obra df 
ca ridad. 
Según nuestros informes, que es-
tamos prontos a rectiricar. la cartí' 
se nerdió entre las oiAn oficinas y 
pasillos del Ayuntamiento. 
DOS CONCETALFS DF 
MADRID VISITAN EJ 
SANATORIO : : : i 
Sin encimondarse a Dios ni al dia-
blo; sin el oblismdo anuncio de corte-
sía; como Perico por su casa, dos 
' cor»^e.jnles d'd Ayuntamiento do Ma-
d'-i'1, los señorps mU?, Agern, demó-
crata, y el señor Cordero, socialista. 
llegaron pocos días después a Pe-
drosa. 
Preguntando a los niños si se les 
hacía rezar mucho, si hacían nove-
nas y si oían muchas misas, e inte-
rrogando en igual forma a las seño-
rita^ profesoras, entraron en la ad-
minletracáóii, ejogieron losi fibras y 
los revisaron rápidamente. 
De haber sido menos delicado el 
señor administrador del Sanatorio, 
pudo haiber prdldbido todo esto a 
aquellos señores, y aun haberlos he-
cho abandonar en el acto la isla, ha 
iéndoi 's entender que no era de !<-• 
propiedad del Ayuntamiento de Ma 
Irid, sino de la del Estado. 
Péro no lo hizo, e hizo bien. De es-
ta mianera, sin impénimonlo alguno 
uodían convencerse aquellos señoref 
de que lo que venían a investigai 
•sta.ba en oerfecto estado. 
Cuando los señores Díaz Agero J 
Cordero hubieron hecho su informia 
?ión fundada en la misma impostur?-
que trajo a Santander al carpintero^ 
satisfecha su alta misión judicial' 
-egresaron a Madrid, peto sin sali' 
le Santander, en la misma estaciór 
leí Norte, quiso la casualidad que s* 
)ncontrasen con, el gobernador, r 
{uien les unían vínculos de amistad 
El señor Serrán les pregiuntó el oh 
;eto de su viaje, del que. como yV 
lemos dado a entender, no tenía 1? 
menor noticia. Se lo explicaron. 3 
al referirse a su' visita, el señor Día? 
A^ero mostró su excelente impresión 
Rü señor Cordero, socialista, qan 
^¡.ijaha en «sleeping, dijo: 
—Está todo, muy b¡enk.. Pero e) 
'rato... 
El gobernador, cómicamente alar-
mado, contestó : 
—Qué... ;.ha visto usted la cámara 
ie los smplicios? 
En aquel momento los dos envia-
dos del Ayuntamientó de Madrid se 
iespidioron del señor Serrán ix)rqi7^ 
ü tren arrancaba. 
I>OS SOCIALISTAS E N 
E L AYUNTAMIENTO : 
Esta verídica historia esfá tocando 
a su! fin. Línoramos las causas aue 
'levaron a los socialistas madrileño; 
a coimbatir al Santorio do 1" odiosa, 
donde tantos hijos de trabajadores 
mouonlran la curación de sus males; 
•>ero es lo cierto que contra esa obfa 
social, v como resultado, sin duda, 
le aquello de «los tratos» oue diio e! 
cñor Cordero en la estación de San-
tander, hace unos días se alzaron en 
4 Ayuntamiento de Madrid, lanzan-
io sobre ese paraíso sus fieros ana-
temas. 
Y lo peor es que ŝa' bninión, 'di-
fundida a título d^ información (oor 
'a Prensa madrileña, ha tomado oa-
-ácter raiblico on muichas provincias 
osrañolas que envían a Pedrosa sur-
niños. 
Ruena iprujeba de. ello os la visita 
fpi" ayer hizo al Sanatorio el ilu?-
Irado alcalde do l'annplona, cuyas 
rnanifoslaoioiios exponemos on olio 
luigar do este númiero. 
Y aún hay más: que a cuenta d. 
esas calumnias, un litulado docíoi 
en Medicina, don José María Escu-
der, escribe en «España Nueva» lo 
siguiente: 
«Valencia es uno de los mejore? 
Sanatorios de España. La tuberculo-
sis la cura el Sol, el aire de mar, la 
leche, la carne, el reposo. /.i\o ti^ne 
Valencia más Sol, mejor mar, más 
carne y mejo^ leche que Santander?» 
Vamos a concederlo al doctor va-
lenciano lo del Sol. F.l mar, ia car-
no y la leche do Santander no íps 
mejora ni Valencia ni ninguna ciu-
dad del mar latino. 
^AA/VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV^A^A'VVVtAA' 
E c o s d e s o c i e d a d . 
NATALICIO 
La bondadosa y discrotísiana seño-
ra, doña Blidad Ruiz, apreciada, es-
posa 'IP nuestro excel.Mil" y buen 
miago narticular don Amihroisio Ma-
Irazo Fernández, ha dado a luz con 
'oda felicidad una hermosa y robus-
ta niña. 
Sinceraimente Micitaanos a tan 
vmantes esposos por tan fausta, nne-
'a y hai^mos votos paira oue el So-
">or nrodiínje' a. la recién nacida to-
la, oíase de felicidades. 
VIAJES 
lian !le<rado al Sardinero los seño-
res siguientes: 
DE MADRID.—P^n A v w l García 
Retordillo v familia: don Joaquín 
Martínez Callejo y familia; señor 
marrrués de Torronueva; don Eduar-
do Prunot e Tsosi; doña María Ló-
pez Bravo; don Ramón Forrero y Fe-
rrero; don Antonio Aguila v señora: 
don Jesús Rodrío-uez y Rodríouo7,: 
doña Luciana Ruiz Cirwále.z y fami-
lia: don Juan L^bemibre v fa,milia: 
señor .mamués de Pinar del Río; don 
l uis Menéndez de Luarca¿ don Pe-
dro de Igual. , 
DE PALENCIA.—Don Daniel Mus-
lares y familia; doña Laureana Gar-
cía y García. 
DÉ ASTURIAS.—Don José Pellico 
Vega; don Mariano Arguelles; don 
Nicanor Fernández Figaredo; (ion 
Ismael Fernández Figaredo; don 
Adolfo Castro Arteaga y señora; do-
ña Lorenza Paulo Lapueme. 
DE RILRAO.—Don Ibeo Kemia; 
don Hor y familia; don Kustaquio 
Escandón; don M. A. M. de Pesque; 
doña Ignacia Peláéz pedrosa y fa-
milia; don Antonio de Toran García; 
don Alejandro Ihinoons; don Juan 
Peeters;"don Melry Hoñoe Condón. 
DE SEVILLA.—Doña Silvma He-
rrero: don Emilio Sánchez Pérez; 
don Ramón Bravo Polanco; dona 
Rosalina García Fuentes; don Ku~ 
taquio Gaiti Pastor. 
N U E S T R O S C O L A B O R A D 
E L H I J O D E L A M 
L e t r a s , l e t r a s y 
l e t r a s . 
Ya sé por qué la inavoría de lóf 
aiarinos tioinon los ojos azüles. 
Es que se han metido al m ir er 
las pupilas. O que el mar los cobr-
así su tributo. 
* • • 
... /Ctuanidlo' ,ni¡eidi>to aflire litó., esfuer 
zos de algunos médicos, por salva^ 
a enfermos dosaibuciados, me roen.' 
do de aquellos jugadores aue mi Mi-
tan enriqu"ciGií!r.sie em la ruleta. La 
mulerte y el baniquoro suelen, cas-
sienupre, "quedar victoriosos. 
* * * 
Raí-a vez puedo sustraerme X la 
idea de pensar: las personas que fu-
man cigarros pulios son escasas de 
genio. , 
* * * 
El crear existencias nuevas es lo 
-pie más nos acerca a Dios. 
Muchos de mis escritos tienden al 
mentido trágico. ¿.Motivos? 
Afinidad entre alma y obra. 
» » * 
Así como otros precisan tomar ca 
fé, beidas alcohólicas, para escribir 
vo necesito fumar. Afirmo, empero 
•pie esto son manías. Manías que de 
bemos amar. 
* * * 
Creo que los literatos,, los poetas 
'os artistas en general, no deben câ  
«irse. Ahora, bien, si no lo hacen, 
ignorarán ia. oxquiisita dulzura de' 
hijo al |>ronunciar por vez prim a': 
¡paipá! 
¿Entonces? i 
—No lo sé. 
* * » 
Hay palabras aue caen a tierra pa 
ra secarla y palabras que caen partí 
fecundarla. Las primeras son las de 
los tontos. Las segundas las de los 
sabios. 
* * • 
No preguntéis a las mujeres po' 
qué se ríon. Proba'blemento os con 
testairán una monada. Y al colebrai 
vosotros la ((ocurrencia» caeréis er 
igual |locado do vanalida.d. 
JUAN DE TARFE 
VMAVVVVVVVVVVV^AA^A'VVVVVVVVVVVt'A'VVVVVVVV» 
E n el S a r d i n e r o . 
V E R B E N A S P O P U L A R E S 
Relación de los suscrlptores a los fes-
tejos que se han de celebrar en el 
Sardinero en el mes de septiembre 
de 1922: 
«Real Sociedad Amigos del Sardi-
nero», 100 pesetas; «Gran Hotel del 
Sardinero» don Lino Albéniz, 100; 
«(Hotel Roma», don Manuel Díaz-Ca-
nel, 10O; «Hotel París», don Pedro 
Fernández, 50; «Hotel Suiza», don 
Pedro García Gavilán, 50; «Hotel In-
<rl aterra», don José Martínez, 50: 
"Hotel Colina», don Cleto de la Coli-
na. 50: «Hotel Concepción», don lle-
ra clio Lorenzo Aibad. 50; «Raños Tic 
Castañeda», don José María Fernán-
dez Cervera. 50; «Fonda Las Cruces», 
don Pedro Puente. 50; «S. A. El Sar-
dinero», 50: don Manuel Prieto L a 
vín. 50: «Hofel Hoyuela», don Jacin-
to Ma.cho. -'O; «Gran IT. Modelo», do-
ña Luisa Diez Elena, 25: «La Cañín». 
'bar) don Rufino González, 25; «Bar 
Las 'Rrisas»-, don Valentín del Cfm-
r>o. 25: «Fondo La EDoísa», don José 
Cuartas, 25; «Bar Novelty», 25. «Cer-
vecería Cruz Planea», don Gabriel 
Pellón. 95; «La Mar», don Julio Pa-
lacios. S5. 
«Pensión Margarita», don Cinriano 
cíáncb 'V". 15 pesetas: «La Florinda», 
don Manuel Barrio, 15; «La Concha», 
•V.TI Tp̂ fo Cacho. 15; "TTÍ S^nort», 
'ion Mamifi Rniz. 15; «El Niza», don 
Librado Aragoneses, 15; «E.1 Estancó 
dé] S^rdir^ro». 15; «El Rcrpor. don 
An+Oijfo T'Vrnández, 10; «El Pilar», 
dofta Dolores Terán, 10: «La Parra», 
Hon Cipriano V^zmiez, 10; don Adol-
fo GuíiérreT. 10: don Al^iandró T,an-
va v do" Mariano Somonte, ¡0: «Fon-
flá T.n Es^^ra^^a». señora, v'nda de 
nnrric1io. -10; i-Vina Teresa», don Rp-
i^ón Garfia. 5; doña Inés Dieo-o, .1: 
«La Anfoñita». don Joacpiín Ruma-
yor. 2; doña Antonia Mantecón, i . 
Total, pesetas, 1.126. 
IV 
Es al atardecer. Desde la mañana 
Pandho no lia aclarecido por la ca-
sa. 
La enferma, después de recibir el 
sagrando Viático, lia quediado sose-
gada y fortalecida. 
L a mujer que la cuida se ha reti-
rado un momento a descansar. 
Ed niño, rendido por el sueño, 
duerme sentado a la cabecera do la 
cama y apoyando su cabecita en Ja 
misma almohada en que descansa la 
de su madre. 
Pancho entra en el aposento y de 
upa mirada se hace cargo de" qm 
está conujkletamenté solo con su eŝ  
posa. 
Instintivamente ésta quiero voivo 
le las espaldas; pero una fuerza in 
arior, la Hostia santa que anida e; 
su. peeho, la detiene y anima a n 
sistir el último golpe, que será ol r. 
mate de brillantes de su coiona d 
m/áilir. 
Poco le preguntó sobre su salu: 
PocO también le imjíortaba. Al gri 
no de sus únicos deseos se dirigí' 
en seguida. 
Sentóse a los pies do la cama y fl 
jos los ojos en los desvanecidos \ 
'•asi oristaUzados de Enriqueta, J 
preguntó : 
—¿Has hecho testamento? 
Estuvo a punto de mientir, pero m 
quiso. Era pecado y deseaba que i 
la palma del martirio se uniese lf 
blancura de la azucena, la limpiez? 
de todo pecadn, de toda falla parí 
ser más aceptable al divino Espos' 
de las almas, que a las puertas de 
?ielo Ta aguardaba con los .brazo, 
abiertos, para premiar sus virtudei 
eternamiente. 
—Sí, lo he heoho. 
—'No es eso—repuso él—t Lo qU', 
vo quiero decirte es que es necesari' 
que me constituyas tu único herede 
ro. 
—¿Y mi hijo? 
—De ese ya me cuidaré. 
—Francisco, ¿aún esto más? 
—Es preciso que te decidas en se 
Tuida. Que no estamos para espera1 
mucho tiempo. 
—iNo puede ser. 
—¿Lo han pensado bien? 
— ¡Por Dios, por lo que más quie 
^as. Francisco! Yo no puedo hace 
eso. E l es mi hijo... Tú... no eres m' 
esposo, bien lo sabes -. 
—No espero más. No me obligue; 
v hacer una barbaridad. 
—¡¡Oh!!—gritó aterrorizada y ta 
;ándose el rostro con el embozo d' 
'a cama. ¿Querría matarla? 
Panobo l>ajó con rabia el emboz' 
v echándole una mano al cuello, co 
mo si quisiera estrangularla, volví'' 
-obre lo mismo. 
—Es nreciso que llames ahor 
nismio al notario y lo hagas al ins-
lante. 
- H N O , no. Mi hijo tiene sus bienes 
'os bienes de su padre y también IOÍ ' 
níos. porque le pertenecen. ¡Oh, se 
•ía una injusticia! No, no me pidaf 
eso. 
Pancibo apretó un poco la mano 
Un grito agudo se escapó de la gar 
yanta do la paciente. E l niño des-
oertó despavorido y la mujer ancia-
na acudió presurosa. 
—¡Ay, Dios mío, que se me muere-
mi esnosa!—gimió hipócrita el fe-
nientido Pancho. 
Enriqueta volvió hacia él los ojos 
vidriados y le miró compasivamen-
te. Entró en la agonía. 
Su! falso esposo se mesaba los ca-
bellos y lloraba a gritos, cual no k 
hiciera el cómico más perfecto. E i 
si, último aliento de su vida envol 
vió Enriqueta una mirada a. su hijo 
que era un terrible interrogante: 
'<¿0ué sería de él?» 
Murió, y el fariseo se atrevió a po-
sar sus labios sucios sobre la fría 
frente de la Mártir. 
Había Enriqueta con toda precau-
ción colgado del cuello de su, hijo en 
una cadena de oro junto con las me-
dallas, las joyas v dijes suyos de 
más valor, creyéndolo sitio seguro. 
noiAs otro no habría que se escapase 
a los ojos avaros e investigadores 
del aborrecible Pancho. 
Pero' éste llevaba escrupuloso in-
ventario de todos los bienes v alha-
ias de la casa. Arrambló con todo. 
Pero... ¿las joyas? Sin duda, o el 
niño las tenía en su poder o él sa-
bría su paradero, pues en ninguna 
parte había hecho constar donde se 
encontraban. 
Deslizándose comió inmundo rep-
til fué poco a poco ganándose el áni-
mo del niño, hasta aue preguntán-
dole por el paradero df lo qu^ bus-
caba, candorosamente desabrochó su 
camisita y le ensoñó la cadena de 
oro... Eso quiso sabor r>l malvado. 
Kl saoordotií. 
encargado j 
ría, se apresuró a iv . ^ 
No duro un año Ja m 
hogar de Enriqueta, ,, "'• ^ 
píor pandlio, cabalJeír.. '"U-H Hjirden 
gallardo continente, af %'( " " S — 
i 
ble 
No tardaron doce inese8 
on derrochar Panobo y 8U 
capital que aquél pudo i 
antes que nadie hiciera j 
para dar posesión de los | 
único propietario, ol niflo 1 
;n. virtud del testamento 
por su madre. 
Las joyas robadas y que 
ron el cuell" 
II < I lea, 
'rías a enriquecer (li'si'iif;,,'̂ . ^aquí, sm 
neroiantos, que Jas ceniî an,,'9 I 
I I I miserable precio. 
Todo, por íin, M U , 






-ü  v las inanes a;'^ ^ i f j 
loron oaniiiid ,|.;. |,|s " ¡iones o-1 
'as que podían valerlu. •' 
otro la estabilidad de 
:aya m.?j 
in Pancho y su oonipañom. ídaracion 
Desde que el hainlire les en--- CANTAHl 
1 'snuda urdinubre de sus ,nî  
la. vida do ambos era Ull " A 
i,,lierno. m* esta noc 
Todos tenían la culpa deW ifi36 
ficharon por delante a los iJ del 821101 
mos al seguro del Hospicio, M 
'a oscilóla del crimen, al m'h ,j 
irroyo. y cada uno marchóse IJ s,;"" 
•nenie por su lado. 
Pancho al verso solo y sin ana J0™' '¡I: 
ai ayuda de nadie, volvió su ñu "l̂ 1 !,",'• 
hacia, ©1 pequeño, que viviría, ¡ f""' ." 
'Inda, holgadamente, en compi „ "K, - . , 
leí cura... 1 
Tal vez éste se estaría lucrando i 1 
a tutoría. •• 
Se decidió, al fin, ir en liusta 
n hijastro. , 
11 enea ta 
11 relaciói 
i de gru 
epé en ti 
Con quien primero hopezó 
Z eJi Cm'a- 1 - 1 • ei «loco una No le aerado la ocurrencia. Se! ^ nj J)a 
dora vuelto; pero su osadía leí ^ ¿ara 
)Uijó a quemar el último cartudu ]0 
Avisado por el sacerdote, se p ja4ura (]eRi 
íentó el niño, encarnado y herrai SQ̂  
omo una manzana en su sazón, zos 
Al verle, con ademán cómico li porprenj, 
as veces practicado ]>or él CÜÍII V 
•or o menor éxito, se arrojó Pam ^ y 
al cuello del niño, y ouliriéndolo nli 
besos, lloraba y Jo llamaba lieits ^ 
'ñámente: ¡hijo, hijo mío! ir, ¿es mi 
No inmutaron al pegueno laa 
zalamerías. Su frialdad descoma »WW*VWVM 
ü intruso. , 
—iBs tu padre—se atrevió a dj won Qí 
•I sacerdote, quien, a pesar de ^ 
•nncho do lo ocurrido en b rynfp 
lo 1'maqueta desde su segundo J J * 1 * - ^ 
'rimonio, ignorando In may. 
interesante parto de todo, se esj v / a j a 
-mba de la frialdad y sequedad" ^ ^ ^ 
aiucbaciho. :, 
- .Sí , repuso-. Esto señor m 
oadre. Yo tenía otro V ^ ' ^ ¡ «r oeu;pa( 
ni ¡.adre. Aquél se muño. W ^ ^ 
mes éste; pei'o, no. no ora mi p» Ca(j(i 
•li padre es usted. , rt pieria se""] 
Y se arrojó a los brazos dd w le ^ 
doto, abrazándolo fuortementc, t la,.,,,.:.,., 
si temiese que so le quitaran.^ ]a jUnta 
Pancho volvió la espalda 3 BU fe pmáil 
andar. 
errante vagabundo, sm 'li;:;;v;,.í "en se hiz 
sin consuelo a sus remorm^ ^ogio. Se 
Tiene en su frente, ser 
fuego, la historia de todos * 
pasar w '* 
idran/j; 
orren a esconderse 
ente 
i V (] 
1 menes, y al verlo ]** lies, los perros le ladran y Í ¡.presente 
•n vA  n p pnn en ''l ' ':„,/..! Modos ),, 
5us madres, que cieran las 
de sus casas por no verlo. 
A/VVVVVVVVVVVVVVVVVvU'VVV̂  
E n Sus i l l a . 
U n h o m b r e muerto a 
tiro5. 
En el Gobierno ^ ^ i ^ I t ^ P 
pai-te de la ^iardkl 0C, !r sid«a • nosa dando cuenta de h ^ } $ ¡f 
tenido y puesto a dispo^ ^ ^ 
?ado de instrucción de ( f i 
i l sujeto Cirilo Rodrii^z l-
•23 años de edad, sC,1'te!,0; hâ 'S 
vecino de Susilla, autor ae S 
sado la muerte a su COB» ^ 
sebio Arenas, contra I111* 
cuatro tiros. « u w * * ^ 
IVVVVM^íVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV»' 
E l pleito de los teatrgl' ^ 
¿ D i s i d e n c i a s entre au 
y actores? 
MADRID, 7.—Algunos actô  
enviado una carta a i» , ¿ 
surando a la Sociedad ^ 
por la forma en que n 
pleito Fraga. fusión ¡L^ 
E n ella proponen 3 
Cuando aquél idácidamente dor- actores dramáticos y l̂llC(I1)e 
mía. soñando auizá con su madre, 
le arrebató todas las joyas, deján-
dolo a los pocos días después de la I entidad que función 
muerte de Enriqueta, abandonado. I mente.. 
e3m 
ciedad de" autoras s o l a ^ g i i á i 
tender sus derechos. P 
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